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La f , i€Kik2u y la íÉffiÉ de España HO SO f á j« rou 
mi lu írivolWaU y en el regalo; «a vida ^óm^la. íácíl y 
>'aeí» de años an tenom» j a no es posible. 
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u e s a 
M a d r i d d e 
i l S l i l I C I i i i l 
úlíco Ivo Cru 
TIBANTE tî es semanas ha sido Iiués 
D ped de España, de Madrid principaL nente, el Director del Conservato» rio de Lisboa, ilustre músico portu eués, doctor Ivo Cruz. Personalidad destacadísima en' la 
? «ida artística del país vecino, Ivo Cruz lia 
«ulizado a1 frente del Conssrvaterio, pres» 
l i a n d o del aspecto técnico, una labor mag. 
nífica" Fué él quien, cuando el organismo que 
¿ l e encomendó dirigir estaba minado por los 
. rentos de izquierdas, reaiiaó su depuración 
a fondo y renovó por completo a quienes 
ue arpaban puestos que no les correspondían 
'Labor tan delicada y difícil llevada a fel z 
Waiino con innegable acierto y habilidad, 
posible el renacer del Consei-vatorio al 
nue supo dar ei carácter nacional que hoy le 
êrs eteriza. . 
Admirador ferviente de Eepaíia, ivo Cruz 
Mpira a q̂ ie la^ relaciones entre los dos pue. 
blos. unidos por tantos conceptos, se estre_ 
chcu cada día más. 
Ahora, después de la guerra que España 
toBtuvo, cuando Oliveira Saiázar en mi país 
v el Caudillo en el vuestro—nos decía Ivo 
Cruz—Uenen aspiraciones idénticas y iuchan 
jsonlra enemigos que nos son comunes, aho_ 
ra es cuando con más interés debemos pro_ 
Tmrar que nuestras relaciones culturales sean 
cada vez más íntimas y más cordiales. Por. 
»ngal primero y España después, han conse 
giiido vencer al Comunismo y ft la Masonería, 
por RAFAEL SALAZAR SOTO 
itit:cf»tUttk»iU!iuUiiittititu^ 
ni liberalismo político. E l momento no . pue-
de ser, por tanto, más oportuno. 
Y agregaba el músico famoso, poco antes 
de su^ regreso a Portugal: 
—La mejor manera de lograr una perfec. 
ta compenetración «stá en conocerse a fon, 
do. La admiración que en Portugal sienten 
por España, tan justa y tan lógica, tieuü en 
gran ^arte su origen precisamente en eso, en 
el conocimiento que de cuanto a España se 
refiera tienen en mi país. A«si se daba el caso 
—agregaba—de que, en plena guerra, mis 
compatriotas siguieran siempre, con interés 
creciente, la marcha victoriosa de los sóida, 
dos de Franco, con una emoción que no sería 
posible describir. Y es que conocían bien vues 
txa historiji y vuestras grandezas y no podían 
permanecer ajenos a la lucha que aquí se sos. 
tenía-
Las relaciones culturales, los viajes rec í . 
procos de intelectuales y fle artistas, el estu 
dio del arte, de la literatura y del idioma, es 
a juicio del doctor Ivo Cruz, lo que más con. 
tribuirá, al logro de estas aspiraciones suyas. 
En lo que a la música se refiere él tiene ya 
sus planes y propósitos que desarrollara cum 
plidamehte. 
De cuanto en nuestra Patria ha visto y de 
las atenciones que aquí se le disp3asaron, 
lleva el joven artista un recuerdo gratísimo. 
Tan grato, que antes de marchar ya nos l ia . 
biaba de regresar muy pronto, cuanto aaecs, 
porque estas tres semanas le parecieron muy 
cortas. 
! G o b i e r n o s o v i é t i c o h a ü a m a d o 
- a s u e m b a j a d o r e n P a r í s - -
IParís. 27.—La gestión diplo-
mática realizada en Moscú, qae 
ba tenido coraoí.consecuencia el 
Uamamiento dej embajador so-
viético en Ja capital de Frnn-
eia, es considtrado como ií1 i u 
cio de (iue Francia está áismt&| 
ta a hacer <tueise resnuten tus 
derechos,—i líli'c i . 
Par í s . 27.—Los círculos f ran 
ceses consideran uue la llaiua-
da del embajador iSenritz en 
i^arís ha sido motivada por el 
tclesrrama oue éste dirigió a 
ÍSlaiiu al firmarle la pax r u . . -
finlandesa.—tMV/. 
x s: x 
Par ís , 27,—Ll Gabinete do 
guerra ha celebrado esta raa-
ñaua sesión en el ministerio de 
Negocios ií]xtnan.ieros. ¡Se anun 
COMUNICADO 
París, 27.—Pitrte de guerra de 
día 27 por la inana.ua: 
• **Siin novedades dignas de n^cu-
ción".—EFE, 
X X X 
París, 27.—Parte de guerra del 
día 27 por la tarde: 
"Actividad marcada de las (los 
£.-tiilería» en «l sector ocit^ del 
ir en te". 
Los aliados no están dispuestos 
i r i s p i t e r l i s i p a s i i i r i s d i c c i i -
noruagas I i 
(Cia oue el P i cadente dsl Con- | itatado al jefe del estado ?a KstA 
¡ sojo celebrará próximamente I del 
una conicrencia con los cniba-
.iaüorss de Francia en L-I extran 
.iero, especialmente con los de 
Italia y Bélgica. 
î e coníirma que la nota á-i 
Senritz a íStaiin ee el mol n o 
jriindameníal ue ser liberado de 
8us tuneiones en Par ís , como 
embajador de 1A U.K.>>.Í?.-~ 
(Me) . -
LOS ALIADOS DSO R E S -
t ü T A K A N LAS AGUAS 
NORUEGAS 
París , 27.—"Le Tempa", ór-
gano oneroso del "Quni d' Dr . 
sai" anuncui que los aliados 
anca han íe»uit<itk> lademaet. Es 
aei u^™ numsteno y que ee la j to parece dar a attoder n - i e l l „ 
^ n . - a t c : Presante R y t t i ; ^ L l a s i ó a ha ¿«b t e r r i l . ^ ' 
W feSTS^ISíb^L i t * * * * t ™ ? * otro urigsu atri 
Lehtoueu; Aba.tec.mi.nto,. I í Z * fíÉt 
Tanuer; Previí ión Sociai. Fager. cl miimo y ^tallaron taut 
holin; Hacienda, PckJcaia; Comu-
nicaciur.eá, S^lovaara; Obras Pú -
blicas, Ekhoixa; Agricuitura, Kei-
kinea; Educación iN'acioaal, lóik-
kumea; industria y Comercio, Ko 
tilaiuan.—EFE. 
no r€¿i-€tr,ián en lo sucesivo Puyuamg. Los chinos 
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la iniaiigibii.-aad de las aguas 
jurisiiccionaica noruegas. — 
IK T 
a ia protesta Noruega 
Londres, <¿d.—Los periódicos 
londinen^s comentan en fcérmi-
Hw muy duros la protesta no-
'We{?a dirij, • a ÍJ ..nares sobre 
las violaciones cometidas por 
ios iiigioses en aguas territoria-
Jles noruegas. "The Times" dice 
.que la protesta será examinada 
^oino' merece.— (Efe). 
ü n a r t i c 
#WlWIUIMUI»miiiin5»H.ni<iiHi.i ...iillillUiiil 
1 de « L ' Observatore 
i Romano» 
Ciudad del Vaticano, 26.— 
1-Obsérvatec Romano" coaipa-
« las recientes üeciaraciones ele 
^ a- coa las Ce Roostvelt sobre 
comhcionts de una verdadera 
^cñala el periódico que una 
«̂z mas los conceptos uel SüDe-
«no Pcntihce coinciden con los 
jcl Presmcntc de ios testados Üm 
omiiCn €l PL'--riteamiento tie IOÍ 
gómenlas cíe ia paz. Lstima que 
^CVStia:llos dí>be" meditar ks 
,7ades expuestas por P.o X l i 
Ífin,iFeytn;:necer ««sensibles a las 
l'gltadcs de la hora presente.-
LAS ACJiVIDADES DK L A 
MA&íNA BKÍT' Í^ACA E N 
AGUAS N O B U £ u A S 
L O S J A P O N E S E S R E C O N -
QUISTAN PUVUANO 
Pekín, 27.—La Agencia D o m ^ 
anuncia que las trepas japonesas 
han reconquistado la ciudad de 
i perdido 
1.5U0 hambres.—EF£.-
L L F Q A A K I E L E L ' 
"Ai^l AtARK" 
Londres. 27.—Reuter nnuncía 
que < •<• alemán "AUmark", 
Madrid, 27.-—El L'liniEtór.o 
de Hacienda, teniendo en enea 
ta el gran interés que para ios 
comprendidos tiene la mora ¿o 
na fiscal, recuerda a los con_ 
tribuyentes a quienes afecta la 
citada moratoria fiscal conce-
dida por la ley de 30 de diccm 
bre último, que el plazo para 
acogerse a sus beneücios termi 
na el prcx.aio sábado, día 30 
del corrience, transcurrido el 
cual se reanudará el proceíü. 
miento de apremios centra los 
deudores que no hayan satis 
fecho sus descubiertos, al pro_ 
pío tiempo que por la inspec_ 
ción de los tributos se mieuttá 
una enérgica campaña para el 
descubrimiento de los ocultado 
res por todos los conceptos t r i 
butarios con las correspondien 
r s exacciones reglamentarias 
t u su grado más eievaa^ a to . 
dos los que defraudando , la 
i-xacieada cometsn ad^icu-i un 
delito de lesa Patria, neganuo 
la aportación a que están obii 
gados oara la reconstracción de 
España. 
E l Ministerio de Hs-cieuda es 
. pera de las Corporaciones, SÜ_ 
ciedádes y particulares cma 
I prendidos en la citada norato. 




clusiva para PEOA) 
L r * * Potencias oscidentales 
?! 'ÍVK.11 eílireDle al sieuien 
S n r e ü d to^do de. 
aia v ,011 a aili;r1^ a Aiema-
ían \ 0r Cünsitruieuie hulMe 
^ o ^ S 0 Qnc iia(ier aj-0-
te de iar^' D5î s :)or 01 ire11 
""Dosih- ea ^^^i^o 'es es 
(JUC Uv-_e .yv^n¿ ir a ao i>er 
unis-era s terifi 
^IcL-idos, 
va nue 
men de ^oblación. E l 
orr á ^ tavo™a de In 
ÜU/'AI acasa esta vez. 
1,10 haL'iem~aii!la no ea. po-
«a comî  t ^ ^ ' ^ fortal« 
ÍLI!O QUP t,e iente cercada. 
1,0 ^aeiá i 116 "^re el camu 
? W i a Qi sur' hacia el este 
J»oSq¿ef^or te . No olvide-
notpr.Aí ^ las más fuer 
^miga^1?*- ? ^ i a e I t a l u . 
^^teiar,,,06 Alemania du-
11 oo 'b^1111111^1'^-.v^-üélíf11-61?11^' ' . 
í f e d o s t ^ u c d a o u e s a l o a 
kíd fe8 ext?n^ni(^ Posibili-
tar ^ f d e r el frente y 
^ í ^ i a n Í f / l t o r i o donde 
Stfer^meed|,ier atacada 
f^tado"t, ,Est0 lo han S^CdlflV conflicto r u . 
r ÍM^i 0 ,exito, r a ano 
t̂te Wo í̂̂ 11 Amaron, «i paz. 
Rlíi 
l • 
La tentativa de crear un 
frente pn el sureste de Euro 
pa. no ha cesado aun del to-
do, oero no ¡promete tener 
macho éxito, por lo cual 'os 
aliados tratan de buscar an 
campo de iuih; : en ioa pahes 
•escandinavos. 
Los telegramas de los ñili 
mos días dan cuenta de las 
enérgicas protestas dei Qo. 
bienio noruego porque bar-
cos alemanes han sido ata-
cados en ári ias jnrisdieiGíja-
les de Noruega. La finalidad 
de estos ataoues es muv cla-
ra : impedir que los mercan-
tes alemanes naveguen por 
aguas noruegas. Noruega ha 
mantenido su neutralidad 
hasta ahpra, porque no ha to 
lerado ninguna violación, re 
chazándolas con protestas 
enérgicas vcon los medios de 
la autodefensa. 
Noruga sabe que si no lo 
hace así. se verá arrastrada 
a la guerra entre Jas gran-
des potencias. Con dignidad 
y energía se defiende contra 
las violaciones de su neutra 
lidad. No se inmiscuye en la 
guerra y garantiza la oaz. 
Parece que el ejemplo de Ko 
ruega está siendo imitado en 
todas partes. De este modo 
se mantiene también la paz 
de Europa, haciendo que es-
ta guerra grotesca y absur-
da, toque a su f in más ráp i -
damente de lo que en algu-
aas catoitales se quiera creer. 
• -CTraasoceán l . 
gido a sus beneficios, lo hagan 
Í lites de finalizar vA bézsxuno 
da la misma., eiLjsafiu ¡na 
los récajggos y fiuaciuiK-j q.o 
tae^rabteaufinHB bcoam ís-g^uos 
a partir uo ia téímmacióxi de 
diCAio plazo.—Cifra. 
I E N HONÍÍS I>E i*OS E 
i Madrid, 27.—-Sa la Sala uai 
Reccorardo de la LIÍ. . . 
Centi'al, se celebrará manana a 
las doce una recepción en ho-
nor de los estüaiautss depor^.s 
tas poitugucses que se cncuen 
Uan ea ^.jadrid.—Cifra. 
j ENTIERiíO SlSSaOLICí) E N 
! G ü AI> A L A J AK A 
j , 
i Guadalajara. 27.—Hoy pe *rí 
efectuado el entierro simbójico 
de "¿S'á asosinados por los to . 
jos ¿n la cárcel de esta ciudad 
ei 6 de diciembre de 1933. Les 
actos cernenzaron con una m i . 
,'>a de campaña en el lugar 
donde fueron enterrados aque 
Uos mártires. Asistieron las au 
toriáades. Después se orííani-
zó ei traslado de les restos de 
se-'s asesinados, como en'ierro 
simbólico. Los féretros fueren 
conducidos a hombros por ca_ 
maradas de la Falange. Las ca 
lies aparecían con colgaduras 
negras.—Cifra. 
COMUrnCADO 
Beíiín, 27.—Parte de guerra del 
alto maiicu> del Ejército ai¿inaii: 
"Nuestra* tropas iugrarau cap 
turar vanos piis.oaieros en ei •seo 
tor leqáterizo al sur de Pir-
maeseos. i¿l enemigo^ se r'U-.ro 
coo muertos y hendo's. A l nordes 
te de Weisscnburg ha sido recha-
zada com perdas una patrulla de 
recoiiocmiiento eaiemiso. 
Lo* aparatos alemapes de re-
conocimientc han proseguido su? 
vuelos sobre Francia, con resul-
tados importantes, a pesar de ia 
inmensa actuaaon de la aviación 
Ide caza y artillería antiaérea en« 
miga. En la noche dei 25 al ¿o va 
' rio* aparatos enemigos han vola-
• do sobre el norte y oeste de Ale-
mania, violando nuevamente en 
varios puntos el territorio de Oí-
namarca, Holanda y Luxemburgo. 
E l 26 los aparatos enemigos in-
tentaron -varias veces cruzar la 
frontera íraíKO-aiemana, pero fue 
ron rechazados por los cazas ale 
manes, que consiguieron derribar 
un avión ing lé s "Hurrlkane" y 
otro francés "Morane", sin pér-
didas propias".—EFE. 
Badajóg, 27.—Un cerritnien. 
to ue us-ivcia tfuc HtftgBaiia dos 
. t ruir las lincas de :->s ar-euc. 
dores on una c^Lens^ón de va 
j rice kifápwi?prrrfir w • {erAda-
; ciendo hace más de un mes, en 
la xuoa del pu^cuo ue Sumía* 
! HUBO co^sccuenc a de los tém 
pora les de lluvias.—Cifra. 
•COMUNICADO 
—oOo— 
París. 27.—FA mando de las Has 
zas britaiucas en Irancia c c m u r i . 
ca que durante la jornada de ayer 
.se óotói una marcada inten--.. - -
ción de la actividad aérea se-ore 
cl frente, alreded'jr de Alctz. üua 
patrulla britann ;; encontró otra 
escuadrilla alemana compuesta de 
nueve aparatos. Durante el com-
bate fueron derribados dos avio-
nes enemigos que cayeron envuci 
tos en líamas. ü n aparato de utíca 
inglés íué derivado, pero sû  pi-
ícrto re s-alvó lanzándose en i-vt-
r acá idas' '.—EFE. 
- - «-^-ww.vaa 
de un torpedo que se estaba cargaa 
do en cl miimo y que estallaron tatn 
bión üéa$ las municione» almacciia 
da* eu ei navio. E l bateo deíapar« 




aéreo entre aviones 
A L E M A N E S 
I N G L E S E S 
en ei Mar del Norte 
—-Uoü— 
Berilo, ay.—La Agencia D. N. B. 
comumea que ôs aparatos álemancj 
de reconocimiento euconU'arqp so, 
bre el mar de-i Nixte un gtvjpo de 
aparatos ingleses que intentaban oe 
uatrar en la bahía aiemaaa. Fué 
rribado un avión Lngí és tipo "Brrs 
lo Benheira". Todos ô» aviones 
a1 emanes regresaron a tu» basca «ia 
nu vedad.—EFE. 
C O N S P I R A D O R E S BRAS1, 
L t . W S D E T E N I D O S 
Río de JaheTro, 27.—La ro^icía da 
Sao I'au-o, que desde hace tténM) • 
vigila las actividades de cieru c 
ta cerca de una rnüla de la en -¿¡cioso ¡viciado* por los caraui.veros mentes pol íticos contrarios *i 
trada del "fiord" desde don 'e iJa {^casado compietamente gracias tno-1» ba detenido a varios conspira 
ha 
de i CV1I0, 27.—53 AiUmirantazgo 
I ha paoiicádo nuevos detaiiia 
' sobre ei movmiienio de oes truc 
torea Lirita,uicos en aguas te rn 
tonales üe Noruega. L a . decia. 
. rac.on dice que -ei 21 de este, 
I mes un cn^itructor británico t e 
*...-jx'.--ó cu aguas |arÍBcliceio. Z 
nales noripegaB a Ia aituxa ue: ..' 
Husuidvika. En- la mañana dei j 
siguiente dia, el mismo navio L¡ 
inglés t ra tó de ^s^g ararse ti 1 
nombre de un barco alemán 
que se dirigía hacia el sur es 
I coitado por vanes torpeueros | 
noru-gos. SS mismo día, S o 9 
d • . B4Ctoa us britiii'uos pers1. 
gn' ;i'on a un barco aisiuán has 
rado e.-,la tarde en el v' icrto 
ITAL?A R E C O N O C E R A A L 
fWWts^i) U O ü i t K N O C H I -
NO 
?!&—I,a Agencia Domey 
¡icia qu í Italia piensa reono-
..e al nuevo goldcr 
pentrai ch.no de VVang Ching 
, que •  :-tituirá el sábado 
EFE. 
HA F R A C A S A D O E L M O , 
V I M I E N T O SEDICIOSO E N 
La Paz, 27.—El Gabierno previ 
siona' anuncia que el MBawmitttts se 




a la lea' íad de todas las juarnicio 
nes, a la reacción dĉ  pueblo y a â 
9 destructores ingleses que actitud enéi.%:a del Jete do! Esta, 
do mayor, que ha 
regresaren 
las 21 horas 
o 
navegaban a lo largo de la o s 
ta ce Jaerea, uno de ios cua_ 
Ves dk>paró im tiro do A vi-o 
centra el barco alemán. El in_ 
i cldonto duró míos diez mmutes 
j y ios torpederos noruegos qje 
acudieron al lugar dei saceso, 
no llegaron a tiempo.—EFE. 
dores. Las reuniones se celooraban 
en los domici-tos de éstos y en ei 
periódico "Oestaoo". L a porcia s« 
logrado rcstablc lia incautado de gran camidad de 
GOBIERNO 
DIA 
F.N FIN L A N . 
Ileísinkí. 27.—El gobierno fi-n-
lardcs ha presentado la dimii.r.i. 
E l presidente Kaiiio ha dide en-
cargo de ioo-mar gabineie d pri-
mer ministro Bytti, que lia pTÜ-
cer el orden sin derramar sangre— I 
E F E . . • \ 
R E S U L T A D O D E L A S 
' E L t C C T O N E S CAN A D I E N 
SES, 
Otawa, 27.—Según los resu'tados 
comp cmentarics ue las elecciones 
go..era-e5 ía.i-itados esta inaóa.ia, 
j han resu t̂acio e egiaos : liberales de. 
* part d'.» ce Maci.enzie K n ^ j , 173; 
U aerom nacional 37; otros partí 
Rio de Janeiro, 27.—Hl mi_ 
niw^o ca la Guerra ha vlir'-,i 
ao uaa orden oei UIÍ. ai ejorci'.o 
brasaoño ia que acusa a ele 
mentes extranjeros de ser los 
las odiadores de los intentos re 
voiucionarios reprimidos re, 
cenoemente. Afxade que ia po 
Licia vigilaba a los elementos 
d vs, 22. Faüfeo sún los resu tados de izquierda radical que est¿. 
de 14 distritos.—EFE. 
S E V I L L A 
• - . • • - . 
ban en contacto con elementos 
extranjeros. Los locales de' pa 
noüico "EstaUo as óao Paoio" 
han sido clausurados y sus ad 
rectivos detenides. 
Termina ciiC;endo la procla, 
Roma. 27 . -La crtievista celebra ^ la caima es absoluta en 
da ayer eatM d Duce y el Conde todo el ^ * 0 ™ 
C O M E N T A R I O S A L A E N 
T R E V I S T A MUSSOLINI 





Sa4i Juan de Terranova, 26.— 
Ha fallecido Richar Kandenson, 
que íué primer naiaistro de Te-
rranova.—EFEf 
Sevilla, 27.—Esta mañana, a 
doce, "el Caudillo y su esposa y 
«u hija Carmen cita, ncompañados 
del séquito, abandonaron esta ciu 
dad. El comercio y oíicinas cerra 
ron para que el personal pudiera 
despedir al Jefe-del, Estado. La 
plaza de Calvo Sotelo aparecía 
inundr.da por una muchedumbre 
que esperaba la salida del Cau-
dílio. 
El Generalísimo y su esposa 
departieron amablemente con las 
autoridades y jerarquías que RSU 
tierou a despedirles. Al salir 
S. E., fuerzas de la Guardia M?. 
ra rindieron los honores de orde-
nanza, mientras que la multitud 
prorrumpía* én clamorosos vivas 
y aplausos.—CIFRA. 
E L PASO POR CORDOBA 
Córdoba, 27,—A las doce y me 
dia de la tarde pasó por Córdoba 
S. E. -el Jefe del Estado, con su 
calosa e hija. Pese a que no se 
conocía su paso por esta capital, 
el paseo de la Ribera se hallaba 
completamente lleno de público 
que ovacionó al Caudillo. Desde 
el límite de la provincia acompa-
ñaban a S. E. además de lo? je-
fes de stus Casas Militar y Uvil, 
el íenieritc General Dávila. Jober 
nadore* Civil y Militar y cl Jefe 
I Provincíal.-CIFRA. 
m i 
l&kfcy. es co..;».eraaa por la prcisa 
ital iana de la mañana, como un pa 
so significativo para el mantenimien 
to de la paz en e bajo Danubio y 
en los Bnika; ¿s. Los diarios decla-
ran unár.imcir.eme que las potencias 
occidentales se han podidg conven 
cer de que h?-ii fracasado sus pía 
nes para :a extensión de ia guerra 
al sureste d« Europa.—EFE. 
mngün nfi 
cial dei ejército estacha compli 
cado en los manejos revoiuo:j_ 
narios.—EFE. 
LOS JUDIOS INTENTAN 
JASCllMí A YAlUOo PO-
LACCS 
secretos de la aviación 
A M E R I C A N A 
serán enviados a no 
1 i—OQO— 
Washington, 27.—En los me-
dios militares de esta capital se 
discute el problema de la venta 
de aviones del tipo más moderno 
a las potencias occidentales. Fran 
cia e Inglaterra han tratado en 
vano de conseguir d é l o s Estados 
Unidos el suministro de aparatos 
del tipo más mo-lerno, que con-
tiene todos los dispositivos secre-
tos, en especial el nuevo bombar-
deo. El gobierno norteamericano 
ha decidido finalmente suministrar 
dichos aviones modernos, pero 5Ín 
los orguniiinos secretos.—>*.FE. 
ilaunas, 27.—Una gran nni 
chedumbre de judíos há inten 
j tado linchar en Vilna a un gm 
r r r r v r T j \ n T : \ - T n DF PY)' P0 de jóvenes polacos sorprrn 
ÍWTA^0SESUEC0S EN ^ t i « a trataban de 
% i S j J i S n ¡ A . tenorar la smagoga maa frau 
FINLANDIA j de de la ciudad> ^ t l l 
_ . e i >r • 1 T vo que detener a les polacos 
Estocó me, c r . - E i Mariscal ivian salvarle» la vida.—EFE. 
nerhena ha ordenado «. ncciíciamien | c 
W.VWA V. W^VA AS V.V.'. to del cuerpo de vo-úntanos suecos 
que se encuentran en Finlandia.— 
EFE. 
E L C O N T R A T O R P E D E R O 
F R A N C E S " R A I L L E U S E " , 
HUNDIDO POR UNA F O R 
M I D A B L E E X P L O S I O N 
Tánger, 27.—Se anurcia que el 
contratorpedero fratKés "Railicuse" 
lia sufrido una terrible cxpiosióu c 
A l i C Ü C i i f 




número de muertos y heridos 
a ciento. Los diarios r.o rcencicnan 
este hecho- y parece que ''as autori 
dades tienen 'a intención de mante 
cerk) oculto. El barco ¡leípiaraba 
1.800 toncadas—EFE. 
X X X 
Tánger, 27.—Los pcr:od:cos de 
dican alguna? ÍÉiforwaciqBtg al ac 
cideute ocurrido & * 'K^^b.-iii"", en 
el puerto de Casablanca. Se atribu 
ye el hecho a 'a eá^oú&n de una 
ca-dera del barco y se dice además 
que cl puerte y la ciudad de Casa 
- S . 3. el Pa. 
pa ha recibido hoy a cuatro 
¿í cientos peregimos a loa que ha 
Heea dirigido unas palabras sobrs ía 
grave situación general. K»:, 
tre los peUgros que amen^ u 
.hoy a la Humanidad—ha di 
cho—hay que citar ia em&n-... 
pación frente a la debilidvJ, i 
exaltación de la fuerza, v 
hiera a la justicia y a ia • . 
dad y la depresión moral > v i l 
ta de confianza entre los • 
bres. Si cl género huunt.o qv.-e 
re comprender la lección ar. 
tual debe encontrar el re'.en. o 
a Dios y la paz crisi aua'".--
Ef1E. 
R O Jí 
n r o r m o c i o h L ó c d 
M U L T A S 
Por la Alca'día han s'úo impucs 
tas 'as siguientes mu-tiá: 
De loo poseías a Ja Viuda de Teo 
¿oro López, de Armunia, per íaha 
d« peso en e' paj:, repesado ayer, e 
intentar eUidir cstn operación. 
IOO pesetas a Almacenes Valdepc 
fias, por to er estacionado u.> ca. 
wión de su prepiedad en -a vía f.ii 
biiea y -haber sido sancionado ya 
varia-s veces por es'.e mismo concep 
to. 
De lo péselas a TJbaldo Garda, 
do La Magda' cma por dej f aban, 
donado un carro de su propiedad tn 
la vía pública y JO pesetas por igual 
ía ta a Vicente Viñue¡a. 
De 5 pesetas a Antonio Gonzá 
Icz. por su servidumbre sacudir a" 
íombras a la vía publica despU'?« de 
la hora ñjada en las Ordenanza* .Mu 
©¡cipa es, 
%W>W.V.V.%V.VAVAW. 
E , m é PASTRANA 
i (Ex-Ayudante del Dr. Tapia) 
I^ariz, Garganta y Oíao*. 
—Oüo— 
HA T R A S L A D A D O SU 
CONSULTA 
de la Avenida Padre Isla 
fÁ OBÜOÑO 11, 35. TELF. 1055 
Organizaciones 
J u v e n i l e s 
Se ordena a lodos loa perte-
necientes a la O. J. se presen, 
ten el sábado día 3U a las irea 
?'. media de la larde en »u cuar-el, Plaza del Conde de Luna 
número 4, para recibiír msiruc-
ciines para las próximas fies-
tas de la Victoria que «e cele, 
bra rán en esta capital. 
¡AVISO 
S M A Q 
E n la Facultad de Dereclio de la E l t i e m p o 
Amaneció ayer coo $oT, pero con 
un viento írío casi helado, producto 
de las "caricias" de e;te "vento e 
ro" marzo, que ha cambiado de üi 
recció i y nos pone "pri •.gando", co 
mo dicen por los puebíes, con 'ss 
sa picadura» de sus caprichos. 
Con alter ativas de so' y de írío 
y. i . un poquito más de frío siguió 
ei ii;;:. quv-. no fue muy primaveral 
Universidad de Valladobd. donde 
cursa sus estudios, ha obtenido la 
calificación de Sobresaliente y Ma_ 
tr ícua de Ho:r;r en todas ^as asig 
naturas del segundo nus'o de 'a 
carrera de Leyes, el joven estudian 
te Icones Antonio ^íolleda Represa. 
Con tal motivo ha'sido muy ..gasa 
jado por sus compañeros de cstu. 
dios. , :, .. 
Cordial < enhorabuena. ^ tinto al es QUe digamos, 
tudioso muchacho cvmo a su padre ^ 
nuestro buen amigo don l;ra:-.:isro «_•_»_•. 
Molleda. el comx-iáo abogado de esta 
capital. nOY. úllimo día. 
—Procedente de Orense, y de pa Definitivamente HOY 
so para Madrid, hemos tenido el 
gusto de sa udar a don Angel Do_ 
pazo Peñáis. 
—Ha sa ido para Madrid, la en_ 
cantadora señorita María del Car 
La producción nacional de m á 3 
éxito. 
A r T A P A R A MENORES 
W m 
y a petición 
LA DOLORES 
—Ayer celebró su fiesta onomásti 
ca nuestro querido compañero, el 
| redactor de * El Diario de León", j 
don Marcelo Martínez Fe icidades. 
i mil. 
P E T I C I O N D E MANO 
Por don Nicolás Alvarez Córdo 
ba. y para su hijo don Candido A l 
varez Gonzá ez. íuncioi'ario ce Ja 
Sección AtlminiMraliva de Primera 
' nseñanza, de esta provincia, lia MJÜ 
pedida a don Juan Sánchez—Carra 
j lero Crespo, brigada d? la Guardia 
| Civil, y a doña Pilai Sánchez—Caj 
i rra'ero Crespo, maestra iiacióeiai, 
Ja mano de su hermana Anr.rlia, uim 
bién íuncioiiíiria de la Sección Ad_ 
¡ ministrativa de Primera Enseñanza 
í de esta provincia. 
' Entre los novios se han cru/ado 
los rcga'os de costuml re. 
La boda se celebrará a fines de 
la presente primavera, 
V m V » W S m V m W m W m W m W m e m 
Ver 
C u r s o d e 
R e l i g i ó n p a r a 
j ó v e n e s 
Hoy jueves, a âs ocho de la 
noche, en) nuestro domicilio, Des. 
calzos, 4, se reanudarán las c^asts 
de* "Curso de Ke igión para Jóvt_ 
nes", suspendidas cvxt motivo de 
los Ejercicios Espiritu-i «s y de las 
íestivlaades de Semana Santa. 
N D U S T R I A L E S 
SANCIONADOS 
Re'Sción de multas impuestas por¡ artíceos de primera necesidad a pre LW^ V I M A S lUVlfcKUiN 
UNALES 
Se ordena a todos los Cadetes y 
Flechas, se presenten hoy jueves* 
28, a las ocho y media en punto de 
Sa noche en su Cuante!, Rinconada 
del Cunde, número 4. 
Este aviso se hace también ex 
tensivo a la banda de corneta» y 
tambores. 
Por^ Dios, España y su Uevolu» 
ción Nacional — Sindica isla. 
El Delegado Provincial de O. J. 
—JULIO MUÑOZ. 
LOS HUEVOS DE MARZO Y 
A B J l l L estáij fréseos eu no-
iriembre v diciembre eon 
r K E P A R A D O RAMOS, Lo 
groño.. r 
C iést B iea y 
ü U i e e s d e ¿ « e o ^ i » 
idos los industriales del gre-
mio deben pasar con la mayor ur 
gencia por el domicilio suciU pa-
ra abonar la cuntidad que les Cvi-
rresponde para las Eiesias de la 
Victoria, 
p i T E L E R A D E 




íes saborear arte Cmematogra-
íico Espaüol. 
HOY, últ imas proyecciones a 
PRECIOS REBAJADOS, ea 
' ¡ t ñ i m t m i B i P i 
^ e c r o i ó g i c a s 
La lüindia de tloiia Ha^ili^a 
Allende (q. c. p. d.) da por con-
ducto de ebtat> colninnas lai 'nás 
expresivas gracias a tuantas per-
sona j, ' 1c l-esinnuniaron su pósa-
m-e, acudiendo al entierro de la en español. 
imada, o de otra íonna. i In té rp re tes : 
n e 
a r i 
Pañi alia de accintecimÍ3ntos 
Próximcg estrenes 
-000— 
EL m m OE í k 
Producción METED hablada 
I 
tí 
m í MAR! 
( Ingeniero Luuus i r i a l ) 
PROVECTOS, F Ü L o u i ' U E S -
TUS MAQUENAiílA 
Oficina T é e n i C a , Colón -±4, 2.°. 
Li^ON 
I ¿ 0 ¿ E i l T T A Y L O S 
(El galán tie moda) 
y 
1 MAüí tEExv SÜLLIVAN 
—000— 
SABADO £0 : 
OCA POR LA MUSICA 
V.0.V.V."»V.V8W.V.V.%VH% 1 La más grande creación de la 
j marav.liooa estrella juvenil 
N u e v a di r e c í i v a ] . vlAíiA ñ x > ^ 
d e l O r k o n 
¡El asombro del mim^ol 
¡ b n apoteosis ae belleza y ar-
r te! 
Bn juma j^uciui ^ . . a u r d m a - ' ^ ^ r p r e t a c i ó n musical a cargo 
ría, celebrada ei dia diecisiete üei cíe Aa Oiques¿a JíLLaimómioa ue 
corriente, tué elegida la juma uu í ' i l a d c i l i a . 
lectiva de la bocieoid "Uríeon DiTcC/Or: 
Sesiones a las siete treinta y 
a las diez treinta: 
¡Oran wrouraina de estrenoI 
NOTiCiAP^O FOX 
SEMANAL 
E l mejor Noticiario mundial y 
E L GRAN IMPOSTOR 
Una oroduceión Universal de 
Jupremo imerés. La mejor crea 




A las cuatro tard«, ESPE. 
C l A L I N F A N T I L . 
Proiíruma Americano. 
DEUDA SALDADA 
Por el gran eabailisia BUCK 
DfONES. 
E U I A C A , una peseta. 
GENERAL. U,3o. 
Sesionen a las siete treinta y 
t lúa diez treinta: 
La preciosa producción 
M A R I N E L A 
Alearía, dinamismo, CTacia. 
—oyó— ' -
Leones", que ba quedado consu-
mida ya, y cuyo presidente nos 
lo comunica en alentó besala-
mano. 
Presidente: D. Benigno Gaveta 
Goi.i/.a»ez; secretario, don Inda-
lecio Oorgojo i lue . ga; viceseci e-
iario, don Luis Cantero; tesore-
ro, don Honorio Pardo; interven 
tor, don Mateo Soto Lorenzaina; 
bibliotecario, don Maximino Do-
mínguez; vocales, don JerómniO 
Alvaréz, 'jon Feriando Fala^an, 
don Valentín López y don A r . t -
nio González. 
A todo» nuestra eaihorabucna y 




Fi lm AF' i 'ü PARA mENO&ES 
—OQO— 
DOMINGO 31: 
N CORAZON Y ÜH 
Producción METRO hablada 
en español. 
Interpretación del coloso 
W A L L A O E BEERY 
Sesiones a las siete treinta y 
a las diez t r e m í a : 
¡ Definitivamente por última 
Tez 
La mejor ipelícula nacional 
L A DOLORES 
Por Conchita Piquer, Manuel 
L-ina, llicardo Merino y María 
Luisa Gerona; 
HOY a ureeios rebajados, 
f i l m APTO PARA MENORES 
T R A S P A S O 
el «BAR JESUS», por no poierlo 
Paria p t o o o y c d n i i c l o n e s e n o l mi sxn ? 
Bfci. R ú e , 10 , L ¿ O i s . 
a Comisaria General de Abastecí, 
mientos y Transportes por nitrac 
ciones cometidas cu aaateria de abas 
tos: 
A Fabio Garreíío, de Marsilia de 
Bullas (Murcia), 100.000 pesetas de 
mul'.a, decomiso de géneros por ven 
ta de cereales a precios abusivo». 
Por la uíoridad Mi itar se instru. 
yen di igencias contra el .insmo. 
A Hiios de Benito Ares, de Co_ 
ruña, 100.000 pesetas de muúa por 
infracción en materia de anastJí. 
A Ignacio Rooriguez Sánchez, de 
Salamanca, 50.000 pesetas .de muha 
per compraventa de cerdns 3. pre_ 
cios abusivos. 
A Ramón Beltrán y Riu, de Bar 
ce'ona, 30.000 pesetas de muita por 
venía de gér.eros -«on siraperlus. . 
A A mace.Tes Simeón, Je Madrid 
5P.000 pesetas de muña por inírac-
ciones fen materia de abastos. 
A Gabic.o y Manue1 Abascal, de 
Sevilla, 50.000 pesetas de .nuba por-
compraventa dé' azúcar a precios 
abusivos, en e- mismo expctlieme se 
impusieron multas de 1.000 pesetas 
a José Barragán, A .«tomo Santos 
Muñoz y Antonio Sevilla Vanejo. 
Sucesor de José María de a Ve 
ga, de Infiesto. (Oviedo), 15.1)00 pe 
setas de mu'ta por ocultación de gé 
nérus óe prm>era r.ccesidaú, 
A Mantequerías Anas, de Ovje_ 
do, 15.000 pesetas de multa por oeul 
tación de aceite. 
A Jorge Vütro, de Tortosa, 4.000 
pesetas de mu ta por iiifraccicn¿s ern 
materias de abastos. 
A Domingo Castillo. Eutasio Ruis y 
Matías Br.unes de Logroño 4.000,1836 
y 1.507 pesetas de muUa respectiva,, 
nie.ne por venta dé Abonos (Juimi 
eos a precios abusivos. 
A Laureano Goizucta Ucar. de 
Qjruña, decomiso de ,5.50o ki'os de 
alubias y, 1.300 üe patatas y 500 p* 
setas de mu-ta por transporte clan 
destino de géneros. 
A Antonio Vigo, de Barcelona. 
1.000 pesetas de muha por no au« 
tor izar la factura. 
A Sierra y Hermanos, de Barcdo 
na, j.ooo pesetas de mu ta por la 
misma infracción. 
A Cooperativa Católica Agraria, 
de Orihuela, 500 pélela!, de multa 
por venta de harina a precius abusi 
vos. 
A Máximo Garcia Casares, de 
Vallado id. 500 pesetas de muña por 
vc.'.ía ilc aceite a precios abusivos. 
MuUa imyuesta por el Ministerio 
de la Gubernación a propuesta de la 
Comisaría General de 
tos y Trasportes; A José Lozano 
López, dueño de la Ciudad de Lon 
dres, de Sevilla, 45.000 pesetas tíe 
multa por rnlraccioncs en tnateria 
de anastus. 
Mutas confirmadas por el Minis 
íerio de Industria y Comercio, en 
recurso ríe alzada contra 'as impues 
tas por la Comisaria General ue 
Abastecimiento.s a José Chao Lezón. 
de Orense, 20.000 pesetas de mmta 
por venta de géneros a precios aUu 
S1VQS. 
A Anicéforo Hércules, de Coje. 
ees de! Monte (Vallado id)), 25.01.0 
pesetas de multa por venta de articu 
los a precios abusivos. 
A Angel Gómez Arroya, de Bur 
gOs, 10.00*0 pesetas de muh 1 por ven 
ta de abonos a precios abuaivos. 
A Hijo de Miguel Ruiz, de Ma 
tapozuelos (Vallado id). 10.000 pe_ 
setas de mu ta por transpone dan 
destino de piensos. 
A Justo Yguanua, de Vitoria, 
5.000 pesetas de multa por venta de 
pienso a precios abusivos. 
A Sobrinos de Miguel Lópei, de 
Burgos. 10.000 pesetas*,de mu'ta por 
yenta de géneros a precios abusi. 
vos. 
k z z 
Por la Comisaria General de 
Abastecimientos y Transportes (Sei 
vicios Provinciales de Leonj, se nos 
remite nota de la* sigumie» sancio 
nes « incautaciones impuestas a dis 
tintos comerciantes de la Provincia 
por infracciones en wateria de ahas 
tos: 
Cesáreo Aloriso Fernández Vale 
riano Fernández y Arturo Fídalgo, 
vecinos de León, 100 pesei?j a cada 
uno por falsear la cartilla de ra_ 
dona miento. 
Indalecio Martínez Gutiérrez, ve 
ciño de Villamanin. 500 pesetas por 
venta de tocino a precios abusivos. 
José Madera Domingucz, vecino 
de Castrohinojo, 50 pesetas por ven 
ta de acdte y azúcar a precio* abu 
sivos. 
Vicente Laez Villallandre, «ciño 
de Fabero, 250 pesetas por venta de 
pan fabo de peso, 
Marnel del Río Losada, vecino de 
Fabero, 2^0 pesetas por venta «le 
pan fa to de peso. 
Gonzalo González Garcia, vecino 
de La Bañeza, 500 pesetas por ven 
ta de patatas a precios abusivos e 
incautación de 800 kdos de la citada 
mercancía. 
Baltasar Lobato González, vedno 
de Trudias, 50 pesetas por venta d« 
El día veintinueve de Novie-n- p^ementario ci 
bre de l93d, a las diez de la ma- icu\,canu del V 
ñaaia, en la cañe del Generalísi- tacion. ainv.,.., •.I 
mo o Franco y a la alt>ura de la 
cios abusivos 
Eugenio García A'onso. vedno de L U G A R A Y E R E N N U E S -
Veguellina, 75 pesetas por trafico 
i-egal de alubias y decomiso de las T R A A U D I E N C I A 
mismas. . i 
Lorenzo Martínez Martínez, ve 
ciño de Veguellina, 75 pesetas por 
idénticos moüvos, 
Aradrés de la Torre Faiagán, ve 
ciño de Vegudlina, 150 pesetas'e i>» 
cautación de 300 k i os de a tibias 
por venta clandestina de didta mcr 
canci.i. 
Angel Fernández Fernández, ve> 
ciño de' Villavidosa de la Ribera, 
150 pesetas por defraudación ai â 
medida de acdte. 
Domingo García Fernández y. An 
, -Por todo elln . 
, i>e sentó a r(111. 
banquillo el veci., ?Uaci6a ^ 
^ m - n o A t u ó r S / * A a t ^ 
^ y tres-años n ^ l " a - ^ * 
^ n . acus.uo uc-Hi ' ÜiCh» t í 
'^auo ue Clu:r 
calle tíel Cid, una camioneta mar ban p u r t é ^ " • ü n " " " ^ tlUe tor̂ *" 
ca Uugge. conducida por .losé -Vi.a u e ^ c rJiu^r^.^1**111*^ a¡i 
nucí Mart ínez i-opez, atropeíló al, iaiuuuca lactuiaao ^ 1Uci* ia., 
sobado rrancisco rernanuez, fau *jbn su ü c c a - • 
sanuole tan g»eves ies.ones, Que do mc^a haoersb1*0' e1' proce»4. 
lanecib a consecuencia de la» mis u.cna lutrcanc.a v 1ai)C'Jer;i<1o 4 / 
mas a ias veinticuatro ' horas Oe ¿¿uno uos'tueros ^'^^ que él tju 
ocurrido el suceso. ¡que v* oesue' ^,1 ^ iil ^ e t t ^ 
^ e r , para responder de está V¿ya a / \* ior¿a y dc U 
uerte, el conductor de la camiú en u iú íauritd iie cü tia" Vtl>^ 
Madrid, incautación de 208 ¡tros de neta, J o s é Manuel .López, se sen- oto puebío. ' iM*0' í t 
aceite por ve«na dc dicho articu o a to en ei banquillo de los acusa- , 1^ Ai misterio Púbii 
precios abusivo». dos. 1 seuia-io p^r ci tciheu/t?0'- ''•P^t. 
Elíseo* Palacios Diez, vecino de En su declaración martífiesta ñor Koonguez, comJn • ^ 
Figaredo (Oviedo), incautación de que al bajar por la citaüa cañe 00, QÜé'éou ireeucndá ^ Ú***-
3.916 'kilos dc patatas i ^ r intentar con una veioouau moueradísnna, notanuo süstraccioovcs 
dado lo resoaiauizo üel piso, sa.ió cías lactuiáuas en ̂  ltt*fcaj 
inopiaiioamentc ue la cahe del C U una negligencia grave^6 ** 
tonio Nivela Sobradiei, vecinos de m rt , l t r  l  io  na í a b n ^ ^ L ^ tiUe 
los sacar fuera dc la provincia s:n 
ia guia correspondiente. 
Nicasio Ramos, vecino de Vi l la . 
da(. Pa encia), incautación de una 
res vacuna por intentar sacar a fue 
ra de la provincia sin la correspon 
diente guía, 
Pedro Cadenas Logedo, vecino de 
Viliamandos y Marcelino Anas, ve 
cno de Víliaióa üe Campos, 'ncauta 
ción de 874 kilos de ambi^s tK)r cj'e 
radones c-andestinas de a reterjda 
mercancía, 
Fe-ipe Llamas Víllafafle; vecino 
de La Milla del Río, ir.ca'it-ición 
kilos dc tr¡s>o. por . i rr iuir i.i 
cha mercancía sin la guía eorres_ 
pendiente. 
Vicente Astorga Martínez. Anío 
nio Gonzá'ez del Camo 
Ramón Martínez, 
un ^aceruoie oue se metió mate- üel personal cncaigaüo Ü l 
nalmurte encima üci vemculo, pur .tou.a üe uteftas ¡ t uc i t aac^^ 
lo que el se v.o piecisacio a eiec 
tuar un rapiüisnno viraje para 
evitai el atiupeiio y a consecuen 
cia üei musniu aicanzó al iniortu-
nado Francisco rernánde/. . 
El Minisiciiu riscm, represen-
tado por el tenience Fiscal dwii 
Emilio Rodríguez, calinca el ne-
ciio como un tiento üe nomiCiOio 
poi impruüencia y solicita pura' 
el ¿noce^aüo la pena ue uiez me 
ses y un uia de prisión menor, 
mas la* actesor.as y ias costar. 
En su mtoime. reconoce el Fis que VA éxpiicacion qué üa deí fn* 
cal que hay inaiscutióiemente tíbs cuentrü' de ios búe él íendió rt 
que iavoiecen. ai Uiíi tanto ptíréghna y 1 ñuscad» cu qun.btanoas 
1^ q«e so« autores e m p , , ^ J 
tocha compamu en su ,uayÍ ^ 
e. Por esto ue u„a „ i a n ^ ^r . 
bnca, deoo de protestar, 
Ftscal uc ^a . M e g u y ^ ^ 4 
pane de unos y üci aunso de rnn 
nanza,:por parte ue ios dtmá» 
i.s moudauie que U susiraú¿. 
-de ios ( reiermos cueros tuvo lu! 
gai, ya que ei .Jeig oe'SaianuS 
asi lo manmesta ai reciDír U ÉJL 
pcoicion v es ihoudfame también 
que el autor me ci prucesaüu v. 
l di 
y • Apolinar procesaüo. Una üe ellas e& que ia a propósi to para su descargoT"^ 
vecinos de Rope .muerte, de francisco i-crnanücz ello calibea el hecho como ua 
• c • • m-m 
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se- pri^dujo al intentar evitar ia delito de hurto con ia circunitáu. 
del Sace.üote que se Cruzo ame cia de abüso'-de-connanaa y. M>IÍ« 
el vehículo, y la otra la dc que cita • pata Ci- procesado na., peua <̂  
los hcrcücxos üe la victima ya dos añosri cuatro meses,¡y un dU 
han recimoo la tnüemnizaciou co mas las costas procesales, 
rresponüientc. A pesar de- esto La defensa, encomenuada J ]«. 
existen otraa dos " circunstancias trado señor Aianrique, se oponi 1 
que le pev>udiCíUi. Cna üe ellas a la tesis sostenida por el FUctl 
es de lugar y ia otra de veioci- y . dice que hay un hecho claro, 
üad. La primera se üa ya que ei la venta de dos cueros por la mo ' 
hecho ocurnüo, •precisamente en jer del. procesado, pero hace falta 
I el lugar mas concurnüo de la Cá- aclarar si son los qué faltan del 
' ptial y donue ia precaución debe 
tie extremaise y la seguntla poi-
que caí esc sitio precisamente de-
be de circularse vo mas uespacio 
que .pueua n un automóvil, cosa 
que no ocurrió en el caso que se 
üiscute. P01 t odo ,d io solicita la 
penó ya mencionada para el pro-
rueios del Páramo,, incautación de 
¿485 kilos de patatas por intentar 
facturarlas fuera de la provincia ca 
racie .do de ia guia cor rés pon diente, 
Ramón Estelian Sánchez, Pablo 
Fernández Saenz y Fernando ríe 
rreras Iglesias, vecinos es Castro 
verde (Zamora) y Marcial de la 
Loma (Valladoiid), incautación de 
881. kilos de patatas por tráfico i c 
gal. 
vagón. Y que no sbn está proOa» 
do. ya que los vendidos tenían trn 
peso de veinte kiios en tói .1 , 
los que faltan de dicha factura-
ción pesaban en total veinticin-
co kilos, según manifiesta el Jíle 
de la 'Estación de Salamanca UDA 
v;e¿ pesada ia mercancía que allí 
llegó y comprobada con la que 
había salido de Ponferrad;!.-
Además los. testigos nan iHMSI 
i do 'que la experiencia pfoíesional to en claro que es imposible, da-
•Jemueslra que cuando ocurre un da la situación de la estación di 
i caso como el presente en una po- Astorga, el hauer sustraído nada 
biacióu, las declaraciones ue to- sin haberío visto y precísanif «te 
dos los testigos presenciales ü d los que le vieron abandonar 
hecho son conti anas casi s.empre bajo el día de autos ai procei I 
al conüuctor, quizá sea esto ue- afirman que no le vieron retiram 
! bido a un mstiiuo de conseivacion con nada mas que con su capot« 
• por pane uel peatón, y sin emuar debajo del brazo. Por todo e'lo 
go los testigos que baai üepues- j y en vista de sus buenos antece-
to en el acto del juicio oral en denles, solicita la libre^ absolución 
este caso han manilestado todo_s para su patrocinado, 
este mismo título nos rerai! ello^ sm excepción, que ci con-t 
Auastecmnen i Formidable película en español 1 cesadu' 
i i-a d^ílensa, r«preíyeniada por 
1 el i señor Moran, comienza dícien 
por 
R0BERT TAYLOR 
(El fifalán favorito) 
Presentación mañana en 
A C L A R A N D O 
Co 
te c'i presidente del Orfeón Leones, 
la siguiente nota que con el mayor 
p-acer reproducimos. 
" E l Orfeón Leonés es una masa 
coral cumpieta, integra, y sus ac_ 
tuaciones artística» siempre, ante ei 
público -eo.jés, ya en el Teatro Pnn 
cipal, iglesias, procesiones. ' íesUVc_ 
les benéficos y íuUiras fiestas, 'as 
realiza indeipendieniftiijeiite y compe 
tentemente, sin ayudas ajenas. 
El Orfeón i êones, co abora con 
todas las InsiiliKiunes RtMigiosas y 
Patrióticas, como l<> demostró y de 
mostrará actuaimlu con e; (jrupo uc 
1 radiciones Leonesas. roii ios 
RR. PP. CapudiiiKis, con la Cu tu 
ral Leonesa, CÍ>.I Urganizariones Ju 
venües y su casa caballtrusaments 
la ofrece para todo cuanio sea 'a 
borar por Dios, la Patria y el Arte. 
Co aboración íiemine, "absorción 
nunca". 
VJ Orfeón Leonés tiene vida pro 
pia. prestigio y su situación ccono. 
mira si no es tompietamentc des. 
ahogada para lujos, ticn»; un supera 
vit en su presupuesto me.isual que 
le permite mirar d porvenir sm e* 
trediecie» ni privaciones. 
Ell Presídeme. — BENIGNO 
GARCIA.". 
Por oucstra parte poco o nada 
teneano» que añadir. Somos lo» pn 
meros en lamentar que se hayan u i . 
terpretado mal los deseos que en 
todo momento' no» han animado res 
pecto del Or)>óii y de nuestro» ca. 
marada* de ia O. J.. Conste, pues' 
de tri modo inequív<KM, qur no ha 
habido por nuestra parte mala m . 
tención ni deseo de menosprei lar n 
desva-orizar la merítisima lalK>r que 
realiza nue&tra agrupación coral a 
la que queremos enviar lo» más sin 
ceros votos de engrandCcimis »to y 
prosperidad y a la que ofrcceino» 
también nuestra modesta colabora, 
ción. 
ductor no tuvo culpa alguna ya 
que la piudencia fue su caiacte-
üstica, uada ia poquísnnu velo-
c-dad con que circuiao.i y que 
hizo cuanto iiumanamenie tué 
posible pma evitai ci atropello. 
Eu» jiilonnes dc ia Conosaiid. ue 
] Vigilaneia y dc la Cuarüia ^ i v i l 
que coiisian cu los folios sumaria 
1c», sooi e la manera üe tAurrir 
el heeno,. hacen f^sa^Uíi taini.nén 
la prudeiiiciH del tonductoi y 10 
imposible de evitai el attopello 
dt i ^rantiseo Fernanuez. 
No hubo en este suceso más 
que un imprudcntci el aaceidoli;, 
y dos víctinia».. el mut i lo y el 
que se sienta m el banquillo. 
H O T e i 
B E G O N A 
A üüs'au..-ius uc -as 
Selecta cocina, caidaccon v 
cómeme. • 
H K t C I O S MUUERAUÜ* 





X A . P A . 
LENC1A EL DOMINC-O 
COAU^EÍJACÍOÍNES MA-
RIANAS 
j Para que sea., u . ^ * prj 
i nados que acompañen'4 m ' ^ 
| mera sociedad deportíW a J , » ^ 
• se pone a dislH.sicio« de ̂  • 
La Sección de Madres de Cou- to.ua piazas en «Uvocai, -^ti 
gregantcs Mariano» tendía 4u re- uc ^ s e t a s . Pudtenaw " ^ ^ 
tiro espiritual hoy día 28 a las CI1 |a Kcojeria Iris, f*2* 
seis de la tarde, «11 el Salón de la ¿larceU' > en e1 Bar Lorrew. 
Congregación. Paso núm. 5 • lo j e i , ^ j , , , a a las siete de « ^ 
dará su Director, Rvdo. P. Wi . | MudM ahcio.adt«. ¡ ^ . ^ , 
da^t>- 'deseaban acompañar a ^ 
Se ruega en^recidan.ente a t o . j ud.Jh üc mera, a."^ i 
das las madre» acudan a el , j , ^ ¿ ó u de atoim^»^^3 acordar algunas cosa» de inu-r 'ü, 
especialmente los culto» que lea:-
drau lugar lo» día» 3U y 31 etc. y 
1 de abril, respectivamente, en que 
»e hará un triduo a San Estahis-
lao de Koska. 
'CONTESTACIONES1 
Para preparación 6.000 ipla-
m a Guardia Civil. 8 pta.s. 
Dirigirise ; Severino Diez Mar 
tínez. Agente de Policía. V. Is-
la, 29, 2.° Dcha.—LEON. 
saicrar a pariido 




COMPAÑIA NETAMENTE ESPAÑOLA 
r e g u í o s d e i r i c a M i d i o ^ a c c í d e n 
f e s c l ^ t r a b i j ^ i n d i v i d u a l y r e s -
p o n s a b i l i d a d c i v 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Oilciiifts: Ordeña 11. 8. «nUesutilo. — L E O N 
C e m e n t o s " C O S M O S " 
F á b i i c a d e T o r a l d o l e s V a d o s 
L E O N 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Oíicm&s: Ordeño 11, 8# •ntsefcudlo (Casa lubén) LÜOH 
üu» equipo» ca uipo» - ^ - ^ 
GASA Pt SÜü 
En el día dé ^>cl 
do» cñ « t e cc-tvlio 
1ÜS úü euaü. me 
n ida cuniuw > , u i i D y *» 
han * * * * 
ceirt.« ucnebc^ ^ tid » h est
Eébx ÍJ^ZW* 
an 
dcl'Tedo p u l ^ P * * * t * 
^ ^ctrtvc > 
una. de caractei 
• V ^ T t ^ i¡ 
ano.-- ei upiui ie» 011 
edas agr^vaiuen* ^ ^ 
Easo a s,,Estebaii, * jg ^ 
rácter leve. . jcJtfo e" 
Easó a su dom ^ 
del P. Arintcro. * ÁE V M 
de edad. f»e cur c|1 |..5 ^ ^ 




I ubasíd^d M. £ . R . O. lie de la IndeP^ 
nf 12 
p0 
d a De 
PAGINA TERCERA 
p r C S C n l o e f o r e ? t e ^ t r i l e ^ P í e s f a c i ó n l S c g u n J o f o i f i r a s M a n t e q u e r a 
D E L A P A S I O N 
rfunaime á«!»3 ciones de esta clase. Lo mismo que 
• ai lector ocvv _ in y hecho la Organización- Juvenil 
de 3 
tiei^»'^ra . , n,'Madrid, ha fun-cior^ es alpu nermoso parecido a 
¿ - |esucris 'o mismo oue ha visto en Olesa 
Líóa de Monsefrat (Barce'ona) donde la 
este i™- ^ i g 'orgamza lo dc-Oberammergau. 
y l ^ j ^ con ^i:|,>".!,p ¡ ¿Por qué no han de f^mentarpe 
c o ^ l ^ o s sal̂ n 
otras COSÍ» 'e>̂ nesa ' purificándolas de sus defectos como Ap ¿<.io pri- , . 1 . . . ya hemos visto 'o sucedido con las 
0U.JJJo "Pastoradas y Reyes" que mucs_ 
'tran. igua mente, cuánta ha sido la 
cu tura y religiosidad 
leones ?... 
jÜn c'üra. Señor. 'un aira poeta 
y entusiasta por algún pueblo y ten 
driamosUn de irado y soDefou't CÍV 
¡Y tiene tin admr pectáculo que moviese á dfevocióp. 
Sin cmbürg«- ^ entronca con aparie de esas círas calndorosás re 
b̂j¿ jbo engo^^^^.^ „ m€(i:ocva^es oresentaciones aldeanas én qué to"do 
jjj ían*05̂ 5, ^ >iuestru Señor, de amacronismo tiene su asiento, j^ero 
¿i li í'*3'on ^ h0yt como una re qlK por la gravedad de 'os actores 
y ta»*? ^magnífica la sub ime re y ta ingenuida l de ios simodos. lie 
^eucia c..'>!ebre, de O'be^'gafl al corazón de las sencillas muí 
los sig'os XV y X V l tioripond.os y sus San Roques ba 
siendo m secreto para la budos que tienen a los pies aigo que 
" no se sabe-si es un perro.o una "ja 
ta" sedienta... 
Aparte de que la "Pasión" rjue 
i en León estas sanas costumbrí 
^ " C l u n a ^ s e incorremo 
%^[e „ dramas, cuino i 
nape! de. ^ z a r e . 
Mésias 
K5ésias" 
del •• pueblo 
titndes pueb e-rinas, como ous Crib. 
» todo nuestro teatro xoa con enagüillas, sus Vírgenes con 
-jverta- w- ^. 
^ llama cu«a- ' . 
1 * * ^ no hace muchos anos. 
AuBQlie,ri)o'r la Cuaresma de 
111 - «n teat'ral ,ljvei11 
"Les TheopbUiens' . esiu_ 
^ 5 de la Universidad de la Sor 
^ u e d,eron unas represeirtaoo 
H5 á*1 arte medioeval íraaitrcs, lie. , lc oicáttto y tinura y ame a 
S i de -Nuestra benora de Pa. 
se han represemaüo esî s anos 
Sfa "misterios" de -a. Pasión, cen 
" de uui-ce mH espectaüuies. 
ror lo que a León toca, oasla re 
toroar que hace unos anos tuvq 
Libal que aar por mañana y tar 
in r̂ resentaciones de la, Pasión 
^ tan aümiral>emente -.erreáen. 
ta este año, además de haberse 
•rescatado P̂ r d mismo Rambai «n la 
opital hubo en vanos pueblos ítm 
E l día 1 comenzarán las cla-
ses de la sección de Cullura ge-
neral, l'liizjjs a la Guardia Ci-
v i l , Aviación, etc. 
representaban los de Puente Castro, 
por ejemplo, es um magnifico drama 
versificado ( i ) y 'a de Sañttbáñí? 
dd Porma, y la de Navatejerr. et , ' 
f-étera, son un drama de Enn.|;:e YENTÉS 
Pérez Escrich, el graci auter de h '— 
novela histórico—bíblica " E l Már. i 
tir de! Gólgota" que tendría fama 
universa', mejor que "Ben—Hur", 
pur ejemplo, y sería el m¿< íprrr:', 
dable "guión" cinematográfico si su 
P e r s o n a l a f a v o 
de l E s t a d o 
AVISO A LOS CONTRIBU 
Terminado el día 31 del corrien 
te la moratoria es'tablecida por 
Ley de 3U de Diciembre de 1939, 
se hace saber a todos los contri 
buyentes sujetos al pago de la 
.mor no hubiese nacido y escnio en E s t a c ó n Personal, y que no £ 
España y en cristiano... . , yan Satlsfecho la cuota correspoí 
Por rmestra fe. por nuestra pa_ diente al 4.u trimestre de 1939 ta 
tria, por nuestras buenas costum obligación que tienen de satisfa-
bre^ hay que representar la "Pa. cerla antes del diá 31 de Marzo 
^w1 ' ' ' actual. Bién entendido, que los 
A M P A R I L L A 
con. ríbüyentes, cuyos patronos o 
habilitados' no huoieren hecno la-
retención corres^ndiente a dicho 
4.° trimestre, tienen la misma obii 
l i ; .—La tengo casi copiada y íi gaciún- de hacer efectiva su cuo-
álgbno quiere mandarme otros "nía U antes de la citada• íecha. 
demos" de éstos para estudiarlos, A partir del dia i.u del próximo 





A^TJLTCJOS BLAT'COS ^ 
COLOR. MOSAICOS. 
B A L D O S A C A T A L A N . 
COCINAS SAGARDCL 
_ oOo^ 
Todo lo concerriente a «a-





SE VENDE en la Palmera, 
regadío de tres fanegas y vn 
eii-^rtulo, a dos cammos, el dí.i 
treinta de marzo, mediante pú-
blica Subasta que se elebrará 
a las cinco de la tarde en la 
Notaría de D. José López, ca-
Be de Lope de Vega, núm. 2, 
I donde se encuentra ie j i an i 
L e o n e s a 
—ooo— 
ELABORACION DE 
MANTEQUILLA FIN 4 
Primera marca española 
Suero de C mñooes. 5 
L E O N 
^eno 
j hubiesen ingresado sus cuotas, ten 
V B V A V A W I V M W A W . S dran ,que hacerl0 C0I> los recargos 
estaolec.dos por el Reglamento de 
la Prestación Personal a favor del 
Estado. 
E ^ t J S Z S T T Z J S : 2 í ^ " » «' P^KO de coüdicvmes. 
LOGA POR LA MUSICA 
La jneior película de 
D I A N A DURB1N 
i La estrella iuvenil que arre-
bata a las multiludes! 
Esti^no el SABADO en 
m m 
Producción Ai rTA PARA M E -
NORES. 




D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
en el , 




tundada uara el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-97Ó 
No solamente se embellece 
con pruuuetus de locauor. Jje-
beis llevar también una per-
mauenic perieeta sin Uiiüa, lo 
que conseguiréis por el precio 
ue siete pesetas en el Abi^O, 
Lienerai Moi^, 3. León. Pelu-
quería M . CASTKO. 
I Se traspasa* uno a c i ^ i ú a d o , 
! buena .clientela, eou iardin»llo 
paia servicio estableci'ine-ito. 
Informes: AGENCIA C A N I A * 
LAPiJ iDKA.—LLON. 
L a i n d u s t r i a l 




¿ O P A 
—oUo— 
Apartado de Correes, n ú m , 2 ^ 
—-»Uu— 
FABRICA: 
rUiixjOÑO I L 37. 
JL't VMÁJJÍ \JJÍHJ, 1x^3 
L L O N 
RIÑON,HIGADO 
ESTOMAGO 
IEN BOTELLAS y GARRAFONES 
D r . J O S E D I E Z M A L L O 
De la Casa Salud Valdecilla y íáaaatüno Marítimo Na. 
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Articuiacio-
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatoiogia, 
Ramón y Cajal, 3/pral . Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
D r C a r l o s D i e 7 B A R A Z U L 
fa^ i • M I i W ^ BSB^ I W £ m \ l o c « i c o n lnstalac<on<t m á s m o o - i - o a s . 
( O ñ Hospital Gsneral, del Hospital de Sau Juan de Dio», Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECiAJ^bx'A J¿N hjSPERA1EDADü^S DL.L i i l N O N , GE-
. .NiTO-UüiWAiilAS. COJN bU CiKUti iA V P I E L . . . . 
Avenida del Padre Lsia, 8, l . " izquierda. Telefono, 1394. 
Consulla; De 12 a 2 y de 4 a 6. 
A g e n c i a R E Y E n O | ^ i ' X FERNANílZ m m m 
Cid, 5. Apartado, número 2f). Teléíono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; líe presen ta cioues, iustauciaa; Certiíi ca-
des penales y Fíanos; Licencias de Caza, fesca y Mon 
tes, ele, etc. 
MOTA IMPORTANTE: -Los .espedientes para ej co-
bro de pensiones de muerloa en campana, se siguen ha-
cienuo UiiAQUITAMENTE, como desde el principio ciéi 
Glorioso Movinuenio Nacional. 
A N U N 
S 
EspeclaliBta en enfermedades de los niños 
Ha trasladado su-consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a tí. Telélonos 1242 y 1717. 
T e o d o r o L e ó n 
ESPECIALISTA 
L .... ix. • u..^ ue la mujer, 
I a&i.Sbcnci.a a Pa,rtwS. «.(pj^ao^unes 
Ordeno n . 2U. pral., ucha. 
I 'i'eieiono i4Ub 
r n a - P i c o r 
De 10. a ^ v ue a 6. 
V o • » a •*•*• • • • • • »'m'm m m'a 
f v i o u i s ( a 
y 
PATRONES A l ^ D I D A 
Dauiz y WeLjrde. ü. entresuelo 
(AiitwS P. ¿ l o r e s } 
S V A W . v . » » • ir» . * » t . J . V i i 
E l l oca l c o n l n s t a l a c > o n < t m á s mocidi' i ias. 
E s m e r a d o s e r v i c i o en C A r ¿ R E S T A U R A N T 
S e r v i c i o a l a c a r t a 
Concierto diario Q U I N T E T O E Q A Ñ A 
O r . Q ü Ñ O I I . N U M . 11. 
Teietono 16ü6 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
ENRIQIE SALGADO 
(Oculista por Oposición de los Instituto 
de Higiene) 
Ordeño 11, 7; 1.°.—LEON 
a Provinciaies 
A N T i S A R N I C O M A R F i l i l6lJívD0 m m í m { ^ ^ 
U f l i c q i t d l a C U ü mtl b a ñ o . - j¡ j & 6 C O r A Í e n A¿ente de ventas de mduuiuu-
t t i m i A C i o n e * ! ! - P r e c i o : f i o s c o p t q u e ñ o , 
3 ,95 p . s e t ó s ; f r a s c o c j ^ a n d ^ , 6 ,30 p $ d « i a s . 
Da vsnta en toiss Ifts Fatit^cia^. 
C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a 
A R T I C U L O S P A R A í i E G A L O 
C A S A p p i . T O »Art MA,!til0 
bLhVUb para iniu.<»- Muy «r-
lecauiauos. se veíjCtii . de 1* 
ttaiija Viciuna. iJcimlos; Cale 
Vinoria Lcwii . -1-» )M: 
ftí. tcivaiiics, y. Curuuites IIÍSUIJW 
'iú'Cb pula tuemas y ca tlai-cio. 
b̂>- Vwaa uuicaiueiiit; por IOIIC^ 
ütsüc -a uuiia ai cuusuuuüoi, aü. 
"'«i.i^a ¡u Uic..uu«s.. AVÜU» a UJS 
WlHcra», a .uo ic de aduiwu y 
4,"cy ^uioou» k Aiiiiumi wa 
^ ittwí.a no.a. . h—.¿1,57 
vt..>uu. áa casa uuiueru 5 uc 
* talle u. liiKinncs: Uu,a Mi_ 
(.UÍUCU aiei.a;. t.^¿i6J 






v̂* sistema Ajuua. uua 
^.unauora. o na prensa yara 
d̂ s liüsulub; una ts,Uuja-
a. Uos Oomu^s UaaiCgo; una' 
"u. ü.—Lcou. ¿.¿iüO. 
VACA tío 4 iños, pura raía, con 
I c m e r ü de e n cu Uia&, ven-
de. Iniornit i . : ü.ujgu iNu^vo, nú 
UJCIO 3B. . . L.¿M$. 
blUvJ i \Kb para 'eche, de üiex ' i_ 
iros, nuevos, se vencien tu ^0.11. 
ta Alia, :.U;Í;.- J ^ . „ L - lyoy 
bu L.AKlj.OS de «uano de luaüra , 
juiiios o ^uparadobi be venden. 
K a z o n . Cicyono R o n ero, i a n 
L-laudio, luini. tí., 1Í-2JU0. 
Sli V i ^ X l l i i uu coche "Chcv io -
lét", seini-uuevo, cinco pu /as , 
17 ti. iJ. Raaou; JCS*ÍS A^v^arc/, 
Aleneudez i'aÜLviés (Cociioia 
Sr. b t lvaj . í¿.¿óuy. 
B A K se uaspasa, en calle e t i u u -
ca, poca renta, in ionnes: KJÜ. 
lie he'mknd'o' lieg'jejai, í>, 1.°. 
- 1¿-¿3U8. 
VENDO dos ínulas, de pitmeru, 
edaü Ü anos, alzada 1,54 y 1,05 
la. rcbpcclivainenie. iJara li¿f. 
tar; Alejandro Valderas, en L a 
Bañeza . L-¿¿'0)J, 
N U U Cai>a pequeña , nueva 
construcc ión , tnsanche. Kazon: 
¿ueru de ^)uiñüne&. M de 11 
J , García Náv&scués 
MEDICO DENTISTA 
Ex -ui^niu por up^a>^iúa 
Enfeiin¿aiiiie3 de la buca y dientes 
General lucia y habu, num. 8 . — L E O N 
Consulla d c l ü a ^ y 4 a 7. Teléf. lolí>. 
l ia i ' A i \ A L I X I V I A v CAJ¿-
t i í * i 'EÜlA de 1 ALLElti^íS 
ALÍDÍANA Ue b A l i A u n - L i j uara 
ÍU6 uro vuicías'de León. Aaiu-
nas v Calida. L/uniidlio: San 
l euro. Li . — Ab ' lO i iüA. 
AUTO - I f i A N S P M E S 
•AtFREOO' 
Cargas completas para toda 
Es])yiia; 
l iudiíguoz del Valle, núm. 8 
Avisos: 'ieleiono lbU7. 
C U A C A S D ñ M t A m t i 
G o r i i i d e l V h k í * I m m e m 
ODONTOLOGOS 
En León, E n Astorga, 
Generalísimo, V. Principal. La Banezu, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
G a r a g e Í B A N 
Y L t o N 
&e han i-c6<U'UO tos últimos mo-
Ocios en l¿iCiCLi¿ D A S 
urcjí slok d e cub-ertas y acceso-
rios Para ios mismos. 
situado. 
UiCiWi* ^P'c**. ue ^ a J » 2- / E"¿¿i{}-
j «iectricas: m e ^ n^r VACA, holandesa 5 anus, reden 
parida, danüo mucha leche, ven 
do. Esteban Diez. L a .Niagda. 
lena. £-¿$11. 
1 R U i A R l O perdióse día Jueves 
banto. Barrio de la Vega a Cá-
teoral. Ruégase devolución ; Sue 
ro guiñones, núm. 3. Almacén 
de Piensos. ¿-¿316. 
POi-LliNA parda, de 10 a 11 •áaos, \'mmmmmm'm 
altura 1,30 ni. extravióse. Rué-
gase devolución: Hoy López. 
Villanueva del Arbol. E-2317. 
HABITACION con derecho a co 
ciña, se desea tomar en alqui-
ler. Informes en esta Adm.ms 
tración. E-2318. 
VEMDÜ máquina de hacer gaseo-
sas, botellas y sifones. Inior. 
mes: Carretera de Asturias, nú 
mero 29. E-2322. 
É.2Í4J. E X T R A V I O S E caballo blanco, st 
«Vinirts d"l lre* Ci4»*s «o ^an , ñas alestines eai las cuatro pa-
tunsirucr,r^ ^ahancdo nueva \ tas. aitura seis cuartas La per-
sona que le haya enconxraüo. 
puede entregárselo a su dueño. 
Victorino Fernández, en V'iha-
mieva del Arbol. F.-2324. 
- - — "-«o, mesaa mar 
, ^ ^ ^ ^ "^ftrauorea. piano 
J^». senecio e>wüo, IHÍCVO y 
"«<vo. casa Oarcia. ieicio 
wieius con muestra ue 
í 1 ariUa' rau d* BCKiana 
>̂JÍÍ *4, TVJNI0 """'SIMU flore* 
Ktn l l S*n,lilas n^una-e» «JI 
^ t - i H a ^ ' " " " ^ 
ot ^a cucia, numero i . 
Í W ^ u t A E—XÍ25 
aftm. J ^ ^"«téra Astuua», 
J-tb., ' Coi"l>ra u.da ciase ce 
boa . A cu» buena re^ribu-
^ndor * eC/J,,U . i-<«*ón 
V • lnu,,i Presfntar-
rete '•ncias 
USTED PUEDE HACEÍISE PROPIETARIO El^' "TIADKID 
sin necesidad de movüizar jungan capA.ai, ya que mediante cuotas mensuales puede hacer, 
se propietario de u:i magnífico solar o lote tie solares cu la "ClhúAD kiSS k>& &I>Í*IA_ 
N A " óe aaueüa CapiLii. Aprovecne es.a opor.umciad que quiziv sea i - umea que se le pr«. | 
senté para ello en la vida. SoUcúo uol DLect.or de la -CilJDAU F i N DE SEitiAiSA , t*ui 
LemarUo, 15; Madrid, presupae^o Ue compra, tanto al tcnu^o como a pia/as hacienüo 
constar para que I t oferta sea lo más adecuada a sus deseos la canuaad que esta ^Pue^-
to a inveilir mensualmente. o a pagar de una sola vez, temendo en cuenta que W j * * f \ * 
que pagan desde 10 pesetas mensua'cs, hasta 100 pesetas, terminándose de pagar a Rs 
cincoMes. También impértante haga constar, si por el reiendo P f ^ ^ 
ximun posible de terreno o bien prefiere menor extensión con tal de que esté mejor 
5 CONS'JLTEM PR C I G i 
I N D E P E ¡4 O ¿ :« C I A, 
i 
10 i 
T E L E F O N O 1162 j 
J u s ú s P a r í a n l e 
D E N T I S T A 
* >l* buenas 
15 ENDEN 
**^e2 s í U r m t S : Laureano her 
| » t d 0 i ' ^an. Andrés del rtaba-
^ CALVO. Ha comen í 
ees e c o n ó m i c o s . ca le facc ión , 
r — v u « . v cuarto ae baño. Informes tn-
Guardia Civd. esta AOmmistración. E-Í323. 
^ Ü E M E.—2265 I D E S E O tomar en alquiler, local w —«EN 
,C'nos distin» *riOS COche» ca- ; o casa céntrica, apropiada pa. 
"s marcas, ilocu ^ i ó n , S t , n t a ra totograna. 
b 0 eslado0^^lenle• ttKÍO Pcr- • oos- 12' tripiicado, 




St'".., Aam,ro Balbucirá, yecto Padre Isla a Bar Azu 
»J ^^ÍJEM „, E-2295. I Se ruega devolución en Padre » 
^ardo 1.a. ?• P.ara ual Isla. num- 61. 
praL Se gratif-
« I M P E R I O » 
instalado en el <u>Uguo local del ••HOLLYWOOD" 
6 o r , Cf t fé y R e s t c u r n ! 
I 
¿Conoce usted ya las MERIENDAS que sirven en «1 
^ f H ^ ^ L t e d en el RESTAURANT IMPERJjO? 
¿ h a ha saboreado el CAFE que «irve el . BAR 
IMPERIO ? _ _ ^ T ^ , _ , 
CALIDAD, LIMPIEZA Y ECONOMIA 
ESMERADO SERVICIO 
BAR "IMPERIO" m „ *-\ti 
Ordoño n, 14:—LEON.—Telf. 15-29 
(Pubücidad MM. K R. Q-M) 




£el rZ\rCcn Su du^o. Sa-
•o u D E ^ . ^-2304. 
' K' P-. ma r de 3 y 
atar ,-,ba cem ÍCrosley> con VENDO eú.ucio destinado centruuga. Para 
jor 
E-2315.f 
**ít«iíi ^^terin n * *«»»<» i » i a 
0 (Uó ix Gutlerr«. ( , o r l ? n í 
de La Candelaria, extravióse 
rcioj de oro. con púbera tíe 
piel.' Se gratificará a la perso-
na que lo entregue tn esta Ad 
mmistración. - %-2325. 
sie-
rra con salto, canal y arboleda. 
orines: Cartero Santa Ola-
ja (Cistierna). E-2326. 
J FUNDICION V TALLERES , 
\ée Consunciones y Reparaciones Mecánicas 
N u e v a E s p a ñ ! l 
i 
i 
\ APARTADO 36 
\ ^ S L £ £ Q £ ( 0 1425 
» 
, vs *• * 1 *"VVt̂  \ " i i- ^ ^ vwV. W^&J* 
L E O N 
PUBiilTJS CACTEO 
Ex-Ayudante ae Clarea PracUcaa ue la Escuelu de 
Odontología ue Madrid. 
Avenida de l Geueiai O^^JUIJO, uuui. 2, 2.° izquierda. 
^Caba Oiiden; 
Cou&uiLa; uc J.O « J. > de 3 * G. 
Conaulta en CISÍULOUNA: Lioa jueves. J 
L A E M B R O C A C I O N 
MATA TODQ DOLOR 
•p^r.TVTA C U A R T A •nrariT jgB 
m ^ ^ r ^ s m ^ L A G U E R R A E C O N O M I C A 
por 1ESUS HUARTE 
L A 
Guerra 
E N E'"' 
L. hablav. uno da ICÉ aií-ículcs 
r;jtt€riorr3 ckl sitio de Alernaiúa, 
aludíanlas al petrt^eo ccino uervio 
• le ¡a g^-iTa, eieraento indispensa-
ble para el funeionarniínto de trxbs 
lag arpias. Por tratarse de un aspec-
to de lá guerra econfcaica sobre el que »e 
t a fantaseado sin medida y ser de capifífl 
tóportancia para el desarrollo de laa opc. 
raciones, ñadí permitimos ofrecer ai l^i* v 
gina serie de datoa que 1c ayuden a forro ar. 
«e «ai inicio prop:o. Para ello, nos han sWf,. 
é-ido do guia, principalmente, un número cJe 
la ^evkia suiza ^Eiíiopa", qv.z se pub)i.-a 
%n Zurich;. un estilizo detallado aparcriio 
i-ecienleniíeate en ü revota "Reiazioni I n . 
Jernazionali", editada por el Instituto i t a , 
fiEuo para el Estudio de la Política Interna^ 
í¿iona^ aw ccaao dos articule» eecritos por el 
p t ^ r í k i e l a alemán, Ucetor Fri^iensburg, 
publieado-s en • i>cuL?ehe Voikswirtb". coa 
fechas algo lejanas i>ero que en nada info , 
%uán su valor actual. 
Para, proceder con claridad y abon ando 
ai lector datoe eafarragMOS, veamc« prir-e. 
¡ramente cual es la piodiación mundial del 
pe t ró leo y en que manos se encuentra. 
Cerca* del 7f> por ciento del oro negro per-
tenece a dos grandes compañías explotadoras, 
^e las que el lector tendrá seguramente co-
nocimiento por tratarse de des fuerzas que 
disputan el mercado internacional. Hemos 
hombrado a la "Standar Otl". compañía ñor-
íiteaanerieana, audaz creación de Rcckfeller, 
y a la "Dutch Shell", obra de sir Henry De, 
^ercííttg. holandés naturalizado en Inglaterra, 
quien España guarda un recuerdo no muy 
s^rato por su camapaña contra el malogrado 
jjalvo Sotelo quien se opuso enérgicamente a 
'BUS, manejos ñnancieros. Filial de esta com,pa_ 
%''.H. p í d a n o s considerar a la "An^lo Ira_ 
L^aa", que expk>ta las yacimientos del Irak 
del Mosaul La producción mundial-—dat^a 
l ie l año 1938—asciende a ZílS millones de 
inetros cúbicos, cuyo setenta por ciento, c e -
,*no queda dicho está en manos de las dos 
Igrandes compañías explotadoras, 
í Como actualmente sodo dos países, 'a 
fü, R. S. S„ y Norteamérica tienen una políti-
ca propia del petróleo y los dem?;? han 
Ide explotar yacimientos lejanos, veamos pri-
meramente la producción de estas dos nación?^ 
Mejaado para más adelante al grupo británi-
ho y a los demás grupos independ'entes. A 
ÍEtetados Unidos le corresponde la enorme ci-
J^ra de 200 millones de metros cúbicos'de pro-
Piucción y a la U . R, S. S., 34 millones—la 
J.egunda en la lista de países productores, 
ÍAhora bien: como según la?, estadísticas el 
íceosumo de ambos países es de í:>0 y 2G 
ímlffibnes de metros cúbiéos reéjiectivamenté, 
Hsnemo.? auá la cantidad de producto para la 
'exnort.-.cicn se ele '̂a solamente a 20 y a 8 
•fcnillonc» do metros cúbicos. Quiere ésto, decir 
»:iue se ka exagerado sin duda la importancia 
lile los dos países como exportadores. Las cá-
íl'ras corresponden, claro está, a la producc'óa 
fectual eapsz de un aumento muy considera, 
^ble, sobré todo en Rusia que no e:--r)lota rr.'-a 
i ue sus yacimientos de Bakú. Conviene tener 
pre&ente qué los Estados Unidos cuent- a 
también con gran parte de la producción do 
'í/ene^uola (ia tercera de1- mundo con 30 mL 
Blones), parte de la de México (6 millone?> 
ÍCoiombia ^ Perú, con 4 y 3 nrllcnes respecti-
vamente. Veamos ahora la cuantía de la pro. 
ducción británica. La "Dutch Shell" e.vpío'a 
ios imientos -de las Indias Británicas, E l 
Irán, Trinidad, Irak, con un volumen aproxi-
mado de 20 millones. Debido a la inverftiórt 
de fíflpi f 13 capita'-es en otras empresas, la 
cantidad de petróleo "británico" asciende a 
cerca de 30 millones de meUVo oúbicos. 
Queda luego el grupo independiente de 
Rumania,. Indias Holandesas y Bahrein. 
Estos son los "capitalistas" del petróleo. 
Todos ka demás países, como la Argentina, 
E l Canadá y Egipto, más o menos ricos del 
Lbudíes, 6. vapor diu^és -Ctnci i Dríta" 
tripulrt.'ae? ( •'• 
ti.r^nleadx» 
) aj-tr «si el Aíiá:;iica. han sióo reoo 
}gidoí por otro barco, ásspt&í "íe Í!̂ . 
Í ber paísdo 24 lwr?.s en osa Inrcña 
l de sahanici-to. 
i Por otra parte,. 20 süpcrvvviaiiss 
[de otro mercante, tatnbiéu dané-v 
; buQ${ta tu 1-4 sema-:» pagada, han. 
En ei gran 
A 
desfile que se 
drig, en el ani 
ictoria, participaré 
sta Ja Gran c 
Jrden de Pi0 ¡v 
rmas 
I nación de la gurra se celebra . | fermedad que le iia llevado s 
preciada líquido, no pueden conskkr / . e como W é t ^ ^ ^ L ^ Z T ' t ó ^ ía/veni^ ^ ^ f ^ l l a tum^ 0'fSada * 
CM Î ÍLOÍ̂ . igaamexAc. mz >it, snno el día primero de AbnI . i permanecer en el lecho. 
Madrid, 27.—^En el gran des' dística cuando la muerte le ha 
file militar que con motivo del sorprendido, después de una 




patees exportadores ¿>or cuanto su eortftun^o 
excede con.siderable.rnenLe a su preduccion. 
He tenido que soportar ei lector una lista 
sa pero necesaria para la compresión 
de este problema del petróleo, eje sobre el 
que, gira principalmente toda la guerra eco-
nómica. 
Con lo que antecede puede ya forn: 
un juicio sebr^ las posibilidades de los des 
grupos beligerantes. Francia e Inglaterra 
importan su petróleo del Irak. Lo demás Vían 
do adquirirlo con áureas libras esterlinas en 
levi mercados americanos siempre que estos 
paíseá tei?gan a bien desprenderse del precia-
do producto. Calculando que el consumo de 
Ids tres grandes' países beligerantes. Ale-
mania, Francia e Inglaterra—en'periodo de 
movilización—asciende a 27,25 y 44 millones, 
según cálculos de economistas de las tres ñas 
clones, vemos que el problema que se pre. 
ftenta a ios aliados no es menos grave que el 
que tiene que afrontar el Reich.' 
La numerosa flota petrolera de Francia o 
Inglaterra asagura, por ahora, el . abasteci-
miento hormal por los puertos de Haifa y 
Trípoli que reciben el petróleo del Irak des-
pués de atravesar Siria y Transjordania por 
un oleoducto de 2.000 kilómetros. Como gran 
parte del abastecimiento se efectúa por el 
Mediterráneo, al lector menos avisado no se 
le oculta la importancia decisiva de la acti. 
tud italiana. Las bases de Sicilia, Cerdeña 
y el Doclecaneso podrían entorpecer y quizás 
anular completamente el tráñeo petrolero do 
¡los aliados. Por otra narte pl tráfico por ei 
Atlántico, como por el Pacífico, vía Panamá, 
es tá expuesto a los riesgos de una larga t r a , 
vesía marítima, aun cuando por el momento 
-la marina de guerra aliada ejerza su misión 
con reconocida eficacia. 
Alemania cuenta con parte del petróleo 
rumano. La incógnita reside en las posibili- ¡ nes finlajidesas, preferentement 
dades do la ayuda soviética y sobre este pun_ i de lattales, como antes de comen 
to es totalmente Imposible aventurar un j a i - r.1:;ls. hpstiWads:-jEFL. 
cío. El ritmo febril con qüe se efectúan los S ^ f t ^ V W I * • '1*4 M>*.1.> 
trabajos de reparación d« las comunicación ¿3 
ferroviarias,- y la posibilidad del corn: " • 
fluvial por el puerto de Constanza, en el Mnr 
Negro, nos llevan a creer que Algmania está 
en vísperas de solucionar ei problema m á i 
angustioso para su economía 
Como en los frentes de combate; como 
Lgado a otro uiK-rta esescéa .-'cis osearán represenuxdos los E j é r l ' Don Samuel Díaz, gran amu 
f í o & o j h '-tro vapor ¿e a misma. cit03 fe Tierra, Mar y Aire,Lgo de España, demostró su 
; nacionalidad, hund>do «1 mismo di^- y ^ efectuará por el siguiente! amor f.- nuestra Patria ain re. 
jque cl anterior. EFE. orden: ¡ga tea r esfuerzo, durante la 
x x s I Figurará en primer término 1 guerra salvadora. E l cadáver 
í Ainiteráam. 36.—UÍI pe*qLierc»ho' 01 Excmo. Teniente General, I de este gran amigo de España 
[iandíá, de 2ÍO toneladas, ¿e ha hna I don Andrés Saliquet, Jefe de i i s^á embalsamado y llevado a 
fdido í're.te a la cosía h&o*, < / • •! Ejército del Guadarrama cení Chile para recibiSr sepultura en 
| secuencia de haber efeeado e*r «& Estado Mayor, guión, eula. e l panteón familiar. Mañana, 
* mina. Ocho de sa* tripttfes&s ha-»' «es motorizados y batallón de [jueves, a las once y media, en 
' sido salvados y otros tres Jes 1 escolta. A continuación ven. | los Jerónimos, se dirán unos 
drán las siguientes fuerzas a | funerales por el eterno desean 
pié: Representación de la Ma- j so de su alma.—Cifra, 
riña, representación del Ejércij 
to del Aire, General jefe d^ la 
División 11.a con su jefe de Es 
tado Mayor y . ayudarde, ban-
dera con escolia de oficiales. 
Regimientos ue. Infantería nú-
meros 1, 2, 42 y 43 batallón 
V N ÜJSCURSO D E L M / -
AUSTRO D E MARINA 
F R A N C E S , . 
París, 20.-^-El ministro de Mari, 
sa Mercante promjixiará ruañanu 
por la noche una alocución radud-i 
soore las ' cuestiones especificas de 
su departamento. 
En tste discurso expondrá ía si^ 
tuación de J'a f ota de comercio de 
j Francia, después de siete m^cs de 
guerra.—EFE. 
I 
JttetsinKi, ¿ti.—J-as negociación 1̂  
ruso-ñnlandcsas. empezadas iiace 
siete días en Moscú, continúan ac 
tualmente. STmultáneamente se 
trata de reaméudar las relaciones 
c-jmerciaícs entre los dos países. 
Parece que Alemania trata de ^d-
Qmrir el máxim; de exportacio-
en el silencio apretado de las es :>[s, en 
el campo ecchÓTtveo =e t r i'r ?. ir' tac a ram usaa y 
se -preparan grandes oftSTSu ' ira la con. 
ouista del petróleo, "oro 
ble para las armas de \ó$ 
hegemonía del mundo. 
Con los datos qu« oxp 
fuentes en la mayoría noi 
di^pias de entero cridij. o, 
l e c t c un jucio aproxími 
nosibiiidades de amfi 
do 
indispen^a 
r di^putaíi la. 
, sacados de 





I de T¿ y CAFE en 
I S U E C Í A 
i-:r.l!IIill!llilIi:t!lillllillllllillliJUIIIli!Íllillllll 
} . ;• c r l i uu , 26.—El raciona-
inicrito te y cafe entrará eu 
c e.n toda tíuecla a partir 
iguana. La cantidad mcu-
sñal de dichtts aiucuios que se 
en t regará a cadiü persona, será 
de 50 * y 200 graiuoó respacti-
vamente.— (B íe ) . 
PIO ¡XU CONCEDE UNA 
CONDECORACION A R A I . 
M U N D O FfiRNANDlíZ 
CUESTA 
Madrid, 27.—S. S. ei Papa 
Pío X I I ha tenido a bien con-de Zapadores Grupo de Trans í % ua, tcUJ"w a U1BU ^"t' m í - ^ . ^ xr r^-i5>rt^a A ^ í n r ^ o ! ceder en el prxmer aniversario misiones \ LnTupo ae. Artillería j n. ¡' ^ o-n -n 
de Montaña: Seguidamente d e s j ^ ^ ^ V r , ^ l ? í « S 
filarán las íuerfiis de Cabal léJ JñcaVlap^raÍLC™2 
ría en este orden: General jefe d e / " ^ ^ - aJL 
de la Dhdsión de Caballería i ^ u ? f C u t 8 S t a ' 
. . , . , Vi. ' 1/«runo ipte aeí IA miaion pxtraor 
con su jere de Estado Mayor y 
ayudante, primera brigada de la División de Caballería, Gru-po de Regimiento de Ar t i l l e , 
ría a caballo y escuadra de Za 
padores. Cerrarán el desfile las 
fuerzas motorizadas por ei si-
r-tlierlte orden: Comandante ge 
neral de Artillería, con el jefe 
de su Estado Mayor y ayu-
dante Regimientos de Artilleria 
números 11, 13, 41 y 71, Ge-1 
neral Inspector de la División I 
13.a, inspector del Regimiento! «H-^^'M: 
Carros de Combate coa su je-
fe de Estado Mayor y ayudan 
te, Regimiento mixto número 
81. Intendencia motorizada, Sa-
nidad motorizada. Farmacia 
motorizada, Veterinaria moto, 
rizada y el Regimiento de Ga 
rrbs de Combate, número 1.— 
Cifra. 
! como .jefe de la misión extrao: 
diñaría qüe nvió España el pa 
sado año para las ceremonias 
de la coronación del Santo Pa-
dre,—Cifra. 
]¿X BüSTO •>> j 
TONIO J 
Madrid, 27 E.a* 
ha sido entre'gadÍT-. 
miento por ei ^ r l o r A ^ 
rvT-o. ^ escultura ^ 
diuo en bronce ¿ ¿ 0 ^ ^ 
marmol negro .Lg^ ^ le 
IMPORTANTES y i U L T ^ 
Madrid, 2 7 . - Con ^ * 
que ascienden a 463 40oaî la' 
Us. han siao sancionado^ 
la Conusana General de AE01" 
tecimientos varios ^-i-Aba« 
tes e industriales, 
itería < 
- de I r 
Comercio ha c o n f u ^ T * 
cienes en ma i  dV'í.K^f8* 




Madrid, 27.—La Sección Fe-
menina inaugurará mañana en 
toda España ,213 escuelas ele. 
mentales.—Cifra, 
multas impuestas l v 7 £ 
comisaria por un totai ^ 1 
80.000 peseias.-Ctfra*>tal ^ 
FUNERALES POf t 1 ^ 
mEMBBOS DE LA 
S&ásM, 27.—En Sa-ltu*!* 
de los Jerónimos se han ceT 
brado solemnes funerales i ¿ 
ei alma de los miembros de w 
Granoeza de España, milerlS 
en el frente o asesinados en S 
na roja. Asistieron los Mü* 
troa de Asuntos Extericeííj 
Marina y Justicia, Alca Ido V ' 
aidente de la Diputación^ eni 
bajadores de Italia Inglaterra 
y Francia, secretario de ia 
embajada alemana, ministros 
de Cuba y Japón, Pilar y Car 
raen Primo de Rivera, coronel 
Ungría y otras personalidades 
—Cifra. 
A L C E AR 
U O X SEBA FIESTA E N 
2ÍADEÍD 
Madrid, 27.—Ei Ministro de 
R E C E P C I O N D E L G O B I E R 
NO DIMISIONARIO 
Hchkiki, 27 Desloes de una recep 
ción ofuial celebrada esta nochen, 
el Presidente Katlio dió las gracias 
¡ F R E S E N T E ' 
Con ansia de vertitalidad infi-
4iií;), vdaisve un .diá cn# tu lucero 
lie plata, ««¡bre Í # aguas toruicu-
itosas ÜCÍ J¿6fu, Qtájtico y gkjnoao, 
flue tuc cuna de heroismus., de ¿us 
cammncia.s de m tierí)». 
•J'ü, - ya eras ra iag^ celj^t:al, 
tobre \\\ potro dé acero bnuuaic 
y vaiieiue, que paseaoas la ni.ijcs-
tuosiüa i ue lu ligüra joven > va-
Jieine, poc los espacios temfrtofo-
¿vs floiiU^ 5'«lo te mecen loa cs-
^uiiua eieváUos y nooi-es, couio tu 
lo c¡|as: 
^ m ñ i á b a s un día por los sen-
OCivii t.-pumosos üel cielo, «.uan-
Co l5ios, ie estOHiQ p;.; a su ¡juar 
Ola. eterna, cerno un arcante; mica 
de aijuenas que caman ios Sibilas, 
«siau a ia puerta del Paraíso coi; 
«espadas <ie mego, victoriosas v 
liv.Uíis de ia iuz reücaíoia del 
Seiíor. 
••jijas ••r.uy.' solo, porque 4.o' •gus-
tabas de las soledades in-finilas y 
c teüias , que te clcjas»;n rnctlitar 
eoia^acníc y religiosamente, aiiá 
m^y lejos, de las míseras trisie-
de ia tierra. Por aqueiias ve-
ff»-dcS de la tierra. Por aquellas ve 
reuas ecn esperanzas de .ion/ion-
r t 
tes remptes y heroico*;, escribiste 
en cl cielo cl poema mistivo de 
ta- vuelo, que imbricaste o a IU 
sangré joven en el libio Sagrado 
dé la inmortalidad. 
También llevabas en el alma 
k>5 a4iores espirituales Sp. tus 
sueños fateagífrtas en las hoias 
difíciles y gloriosas de ia Vieja 
Guardia, donde tu supiste sor runa 
bre yatcreso y sereiu*, ya n tus 
juveniies andanzas por las sendas 
aoi/cro:;a:i cíe la vida. 
Eras uno de Jos poco,? que. su-
pieron cicvar el canto serene > 
niajestuLso de los áog'e&s de la 
tierra, adiando y canianao la ex. 
celsitud de Ja Patria, de ia l i c i i -
g;on, del Espíritu y de Ja Justi-
c^, lucnanu.- p^r eiias, hasr.i mo 
rir. HÜS jctimplidó tu prúpóditó v 
buy r.os gulas desde él cielo, para 
que sigamos la vía láctea de tus 
preclaros ideales que triunfaron 
con el esfuerzo generoso le tu 
sangre y la de tus mejores cama 
radas. • 
Hoy bacc un año y sigues vi -
viendo en cl recuerdo diario de 
tiis cama;adas, parque tenias f l 
don supremo de conquistar los 
corazones y tos amigos, por jüe 
oras siempre cí primero Cn ios ac 
la Cooernación ha dirieido hoy ai Gobierno dimisionario por stisdcs 
a los Sre-s. Dü eetor General de | z'clos y añadu> ^ el actml Goblsr 
Seguridad y Gobernador Civil '"0 cus&hrá M s tarcas con el mts 
de Madrid, la orden siguiente; jww enttisiasfno. Ensahó la cordura 
"Comunico a V. E. que el'^*^ PHeb'0 Q«* ha compren 
día 28 del corriente, primer did9 9Mí? la era necesaria y ter 
aniversario do la liberación de 
Madrid, y solamente por este 
año, £e declara festivo en es., 
ta capital, durante! las horas 
I de la mañana, debiendo atener 
%J se en cuanto al trabajo, a las 
tos de servicir». León y Madrul 
sabín de tus lecciones de fcs^'»;: 
drista en las hc.-as tetnpc.-t-r> 
de la soledad laljngista. AP. 
fi .i 'o y con esta fe csca1 
•en un vuelo siágic© y cierro, cl 
lucero que desfila en las .luchen 
• m-imavera por la rufa imperial 
de ios cielos. 
NÜ te olvidume 
E l Cairo, 26.—La tempestad 
magnética q4e se ha sentido es-
tos días en los-Jbüiauoa Unidos, 
iaoiciiid:! c Italia, lia llegado 
tarmnón-hasta .Lgipto. La agu-
ja maenótiea de un olscrVato-
rio ele i i i l Cairo ha variado -.0 
te' nuniiiog en corto espacio de 
i*« t ieu^o,—(Efe). 
W 6 • » V . c » - * ÜWBVSV»**vv. 
los que 1 
prendimos y aprendimos de t i la 
serenidad y la abnegación. Fra* 
de los mejores y por ello te He-
vó Dios a sti escolta celestn'. 
Cc:r.o siempre,, el eco d i nues-
tros cantos trae desdo lo aitu la 
eterna canción de tu Presen c.a, 
que nos confoita y anima, basta 
merecer confijo un puesto cerca 
de Dios. 
' a p T £ 'fl i ír-i r* 
La msjor c í i enda que po-
dráis iiapár ai tr.orio-o ü u-
Uüio i-rauco cu ei ^ ._iVv^a-
ñ o de ia vicir^na, es la co-
koacic-n de obiercs paraüos 
en vuestros Ccn.ros á s írü-
b. . . 
¿•os qu3 lucharon por la 
Pa ria a golpea ue IUÜÍÍ, sa-
b .n tam^.cn luenar p^r ia 
iispaua ü i a n d e c^n l^s goi-
pej de .ra "ür.rá/Io. 
minó haciendo i'otos por uu jehs por 
venir para FitUáédia. E F E , 
FIUliAHDIA NO ENVIA. 
H A REFUGIADOS A L 
CANADA 
HeLsmki. 27.—El nuevo Go. 
instrucciones que transmite el tiempo que ha rechazado, la 
Delegado Froy.tc( í ! respecti 
vo".-—Cifra. 
I.AS FIESTAS DE L A L I -
BERACION E N MURCIA 
Murcia, 27.—31 carrozas que 
se construyen en diez talleres, i fwfo)* 
desfilarán en ia cabalgata cr 
tiempo que ha reohalizado. ia 
propuesta del Canadá para la 
ininieración en teritorio cana-
diense de cien mi l finlandeses 
de los que residían en las ry-
í iones cedidas a la TJ.R.S.S.— 
ganizada por la industria re_ 
gional, ron motivo del aniver 
sario de la liberiic ón. Será es_ 
to un e:-pon en te de. trabajo de 
la nueva España, como mues_ 
tra de su engrandecimiento b.* 
jo. el mando del C-udillo. F.^u 
raván en ei cortejo; q j o ien_ i ° a. i:('clonal de Paz: La pusuca ex 
de des kdemetros ^ \ t r m ^ a se caraclenzara por el ma* 
E L PROGRAMA D E L N U E 
VO GOBIERNO F I N L A i ' l . 
D E S 
Helsinki, ¡ j . E l Jefe del Gobierno 
Ryiii, ha expuesto esta tarde su pro 
grama diciendo que h primera ta 
tea del Gobierno es reahzar tuia 
eirá mas oe nos 
j-.rgo;, rcurrozas repreientai^ 
\ ás ce tt^yersas industrias na 
cionaies.—:Cifra. 
FALÍJECE .EN MADÍiíD 
C " iL l ISTEE PERiOmSTA 
CHILENO 
Hadr.ití, ¿Y.—En la madruga 
da <¿e hoy ha fauecido en Ma_ 
drid el ''ilustre sacerdote y redac 
tor efe de "E l Ilusti-ado", de 
Cliile, don Samuel Díaz Osa, 
que se encontraba en España 
descansando de su labor peno. 
tenimiento d* una estricta ueutraü. 
dad. E F E . 
'Kfc^tiPCIOIN B l \ HONOR 
D E FERí\ANDÉZ CUBSTA 
Madrid, 27. E n ia emaajaüa 
íkl Brasil*se ha ceiobrauo esta 
nociie anA csm.da en honor ce 
r - r ná nue z Ctiesia, enuajadur 
de Fspana en (Lctio pai¿. li.cie 
ren JOS honores el ^moajaclor 
br^süeíiO y ¿iu esposa y asístie 
ron numerosos áipíomáíicos y 
los ministros de Asuntos Bxte. 
rieres y Hacienda. CIFRA. 
UN MILAGRO DG LA 
VIRGEN DEL PILAR 
Zaragoza, fí. La Real Acade-
mia de Medicina de Zaragoza ba 
celebrado sesión extraordinaria pa 
ra tratar del milagro que hizo U 
Virgen del Pilar en el vecino oe 
Ce¿au£e. Misruel Pellicer CIFRA. 
^ S A L B ¡PARA IVLÍDRID EL' 
E M B A J A D O I ; © 3 Foan / , 
G A L 
Lisboa, 27.-—lia "salido para 
Madrid el embajador ue Pbr'u 
gal en España, Dr. Peoro Teu. 
tomio Pereira, acompañado del 
ingeniero Silva Díaz, jefe de 
prensa, que va en misión oü-
c i a L — - E F E . 
E L DFOS PRESAGIA 
L ? 5 T'I7ZATG3 TU 
*TU-3V03 S^PI.C^IVOS 
Eor '^TCT.—^ DUP* W 
«siiiiiuo a iwS Vi uebaú ce BBJ 
VUJ proyecalss v bombas t-r 
arauas de termi La. Las prue-
bas uan sido dirxiriáas por ei 
Geaierai tramrmeri. imnsaiíi-
tamente se ensayaron bom-
bas de gran cahbre V mw 
délo reciente de lanzaUam f 
S i Duce exloresó su viva sa-
tisfacción por los re.u tadc» 
(> y - e). 
SE CO^^ESMA f ' t ^ ^ 
••ATrEOLLEUCS"- . 
Paría, J t f . - n i A ^ " ^ 
go francés conf irma que ; 
produciao una explosión a i-r-
do del destructor franíe5 „ 
RoUeuse". Han resulta^ 
marflueros muertos y 
desaparecidos.—EJÉ S 
(Conclusión) 
l 'or esto la « l a n ínsaión 
uv\ y.lil.U ahora eu la Dciz, 
filiora uue integra en si mu-
mo ei vie.io e|emehiüo comua-
í ivo y pieüo üe sentido n.t . 
eional v social de ia Fabuir. 
UÜ. Lá, .inventua pura e inc^n 
tiUiun;iaa, uexeu^oiu de ios 
valores autenucaiaentc tradi 
oionaiesi v GÜSmoieu ^¡s aspi-
rácxoues eamfitugl ytaa v 
apusiuncas uu ia i.'eutiraeiun 
ae A^.^^uaidutes Caioiicos, 10 
nos olios jurioieaméuce mte 
erados en ei tí.rJ.L. como r.io 
lesiónales Ue ia L nivcrsid<»d. 
su j,rrau misión es de altura y 
-pi OiAimauaa. extensión y uu 
fusión al eterno catolicismo 
como salvación del honiD^e 
y raíz de. nuestra nacionali-
dad, sm descuidar de ninerun 
modo su gran misión primor 
dial de ser esta .iuventud ia 
guardadora de los ipriueinioa 
políticos y sociales aue in:;-
T)iraron el Movimiento. Anue 
I k s principios que son la 
doctrina de JOSE ANTO-
NIO en vías de realización 
por el Caudillo: conside-
ración del hombre como por-
tador de valores eternos : La 
idea de Patria como U n i d i d 
de Destino: E l Estado t n 
cnanto armotiízador de los 
destinos particulares de .sus 
individuos con ol suyo, pro-
pio: La Jerarquía de todo^ 
los vuiures: Da fusión de los 
trta sentidos imprescindibles 
en su unidad eu ia actu au 
dad: E i sentido espiritual, el 
sentido nacional y el sentido 
de iustiída V caridad socia-
les. 
La fidelidad de todos es-
tos principios sin mutilacio-
nes n i iransijíenciás ha de 
ser la consigna de nuestra iu 
veutud en perenny guardia 
en los atrios de los templos 
de nuestru riistoria, 
l'ero más esi.eciiicame i^s 
en ei terreno de las ideas y 
de las uecesmades mreTtiií.ia 
les del mundo contemporá-
neo, nueatros jóvenes v k s 
generacioue» t r ó i i m a a bí^u 
de tomar a ^écTío ' "̂S dos 
ideales: Pi'ísrr^ror; •fWblver 
& nuestra cultura en SUÍJ dij-
tintas manifestaciones de ar 
te, .ciencia, investigación y 
porte la alegría sana y cris-
tiana de UIÍ trabajo honrado. 
Nuestra eultura de los úl i i -
mos tiempos, o por lo menos 
la de muchos de sus consi-
derados como representau-
tes. ora una cultura m?!au-
ííólica. decepcionnd:i, deses-
perada. Quizá porque s * ha-
bía empleado en destmi?- ias 
Fuentes de nuestra eraúdezá 
de hombres que os la ?*spiri-
íualidad oatóliea. 
•Si'gundo ideal: Realizar la 
armonía enl r a y 'a 
« 
d 
a ú n e t e Begoña 
espiritualulad. E l gran ron-
flicto moderno es La lueba en 
tre los medios técnicos que 
parecen estar exclusivamen-
te al servicio de los mulos 
poderes, y así crean un Eafcp 
problema de oposición entre 
la técnica moderna y la yida 
eatóliea. L a juventud uuiver 
sitaria, rebatida el vicio tó -
pico de la inconn!:ílio¡!id id 
entre la razón y la fe, tiene 
que ejnipjvndfr ahoiv ia la-
hor.de probar p r á í iie.aminie 
«UO tampoco La ha>" ^utro la 
t t m i c a v una vida auióntica 
v profundaménle eatólfea, 
TÍHÍÍIS fst^H ideas lian pe-
sado en la mente de loá Cóñ-
sejéros reunidos fen é l último 
Cohseio Extraordinaria de 
E l Escorial y ;vomo normas 
pr,'1 eticas para la aetuácicn 
de Las Asesorerías Iveligiosas 
*ai)robadas en el eferido 
Coase.io se adoptaron las si-
guientes : 
1, ».—Ei Sindicato Español 
Universitario, al jer la van-
guardia operante de la cuUu 
ra española, asume el .senti-
do católico de la misma.-
2. ».—El Sindicato Español 
Univér.sitario encuentra cúL 
tinahnente a todo el estu-
diantado de ia nación y se 
compromete a ambientar ja 
cultura seííúu las normas ca 
¿ólicas de libertad, convic-
ción, fe sobrenatural que son 
los principios que la Sania 
ÍL'lesia emplea en su Aposto 
lado. 
— E l Sindicato Español 
Universitario " no entra en 
competencia con otras aso-
ciaciones estrictamente rel i -
giosas que tiendan a una ma 
yor perfección-de ia vida ca-
tólica, y su postulado es la 
colalvoraciou y la armonía 
que fomentará por medio Jo 
sus Asesores Keliü- sos. 
En v i r tud de estas normas 
so fundan las Asesorías Re-
lioriosas del S.E.L.. Cada d¿ -
fe de Distrito Universitaiio 
se dir igirá a la competente 
Autoridad Ecktsiústica soli-
citando do eiia que se lo de . 
sierne un sacerdote del clero 
secular o regular que tome 
a su cargo la asiteucia reli 
ratorias. y periódicamente, 
de algún cursillo de cultura 
reíiíiiosa adaptado a las ne-
cesidades de la Segunda o 
Superior Enseñanza. Este 
Asesor Religioso a ser posi-
ble debe proceder del am-
biente universitario v su ac-
tuación ha de ser extricta-
mente religiosa, cultural y 
ministerial. 
Es así como el Sindicato 
Español Universitarin ha re-
atirmado y -or-íanizado en sí 
TUÍSUIO el sentido católico 
tan preponderante en nues-
tro Movimiento, y con la fe 
en esta Juventud que se v i -
corTr^ por el Deporte. ^ 
mantiene en d e V -
eia pura enac l i tud de a¡4 
reúne guardia, one ^ ia, 
v se forma técnica V ̂ , a 
ñámente, es como "Jig^o 
don optimismo el i>lp tr]ft 
porvenir de f ^ f ^ m t 
y fiamos en Dios aue (1o 
t ra cidtura y, Poro^r1^ vilo 
el con.iuiito ¿ f n * * * ~ < * \ v n a 
res hispanos. b o r Q ™ * l4 
do desorienta fuer» .de 
órbita de lo divino. 1 ^ 
llegar a ser norma dt " 
tra cristiana Civüizacion 
cidental." 1 
Tropas victoriosa5 
El auter tic'- artículo que con es 1 zian, genera' i^'í» 
te títu'o publicat'v.'i ayer, oividó, sin {coronel (idera. . «no 
ouda. ai tratar de ÍJ, Intervención' Cuerpo d« * 
oe vanos cuerpos «le Ejércitos en 
k>s frentes dei Tajo, r íe dió por 
resultado el a.vasv.vuieatJ de! l'-jér 
cito rojo ahora lu:e un año, 'a 
brillante actuación l-I cirerpo de 
Ejército del ila^-trr.xg i, rr.:.; dado 
a su car  ia asitencia reii^ |_-r . ;.,..tr, ..., v.j:ñn 
giosa del S.S.U... oficie ea f r d V S ^ S f V." • ' 
sus Funciones públicas ret í- í ^ ^ a . i parte lp o.. sus tunciones pu 
giosas. atienda al cumpli-
miento anual de (0*5 deberes 
religiosos, por medio de eje* 
fioics o confereucias prepa-
visiones Primera de Navarra y .-'a 
Oct'>g<jsiina S^unda (82) y ia Oc 
togésima Cuarta (84/ :na,:'.. '¡; -• 
respeco tsm n"-.v c-- Miz^ 
el frente po' ^ ^ 
Toiedo y m a r e t a a ^ 
del de ^ v a r r a ^ 
tisietc hasta la un-:1f 05 . V ^ - c 
sora — Oc^7 - . Si . 
. caá 
/ día 
d. a' Ciudad Keai, " 
lo hadan otra.- •• . 
de Ejercito ' ' .:, 
